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IMPRESIONES!EL ARZOBISPO 
DEL DIA 1 DE VALENCIA 
DE fe L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
M I R A N D O A l i R E D E D O R 
De este nombre hay en l a r e g i ó n de Ver«» 
dun u n fuer te y u n pueblo . 
£1 fuerte nunca ha estado en poder de 
¡os alemanes. E l pueblo f ué conquistado, 
perdido y r u e l l o á conquis tur . 
H a n asal tado, a d e m á s , los teutones l a 
loma de F o i v r e . Y ahora concent ran sus 
ataques contra l a de Fro i -de-Ter re , que es 
m á s elevada. 
$ 1 mando g c i m a n o ha apelado a l sistema 
de olas sucesivas y á l a t á c t i c a de presiones 
basculares, que á or i l las del Buna jec t a n 
huen resul tado d i e r a n á Machcnsen. 
L a Prensa oficiosa de l a .vecina rcp i í fc í tca , 
en especial « L e T e m p s » , cal if ica de satis-
fac tor ia á l a s i t u a c i ó n m i l i t a r . 
¡ N o lo entendemos, y a que si V e r d u n no 
ka sido ocupada, 170 h i l ó m e t r o s s í l i a n sido 
conquistados! 
Por lo que toca á l a s i t u a c i ó n de l e s p í r i t u 
f r a n c é s , «Le T e m p s » a f i rma que el estado 
de los á n i m o s en P a r í s es excelente. 
Nos pe rmi t i r emos ponerlo en duda , y aun 
negarlo. 
Basta echar u n a m i r a d a a l a Prensa que 
na depende del Gobierno. Charles E u m b e r t , 
sanador del depar tamento de l Mosa, expresa 
en «Le J o u r n a l n su m á s p rofundo dolor y 
sus temores po r l a suerte de V e r d u n y las 
coitoecuencias incalculables que " p r o d u c i r í a • 
la c a í d a de esta p laza , que es, q u i z á s , la 
m á s poderosa for ta leza de T r a n c l a . M . B u m -
bert t r a t a de a n i m a r á sus lectores con las 
palabras « e s t e m o s t r anqu i lo s , estemos con-
fiados, estemos u n i d o s » ; pero á r e n g l ó n se-
guido a ñ a d e que es locura .creer ó hacer 
creer a l p ú b l i c o que A l e m a n i a e s t á agotada 
y á pun to de desangrarse por su asalto a 
V e r d u n . 
Gustavo E c r v é , el escr i tor m á s popular 
de los socialistas franceses, en sus a r t í c u l o s 
t tBoraa de a n g u s t i a » , ^ A n s i e d a d » , uBoras 
i r á g i c a s n , se hace eco de l a g r a n o p r e s i ó n 
que se ha apoderado de l a p o b l a c i ó n c i v d 
francesa, y demostrando l a i m p o r t a n c i a 
de l a c a í d a even tua l de l ba luar te m á s fuerte 
de F r a n c i a , previene á sus lectores con t ra el 
er ror de considerar a l Estado M a y o r gene-
r a l a l e m á n como u n a Asamblea de tontos . 
« ¡ Q u é quemadura de h ie r ro candente para 
toda la n a c i ó n si V e r d u n c a y e s e ! » 
E n el « E o m b r e E n c a d e n a d o » , C l e m r v r r o u 
aconseja a l pueblo f r a n c é s se a t r eva , por 
fin, á a f r o n t a r serenafnente los aconteci-
mientos. Y en ot ro p á r r a f o , 'él, que es 'pre-
sidente de l a C o m i s i ó n m i l i t a r de l Senado, 
le i n v i t a r á que procure tener u n Gobierno 
y u n al to mondo m i l i t a r capaces de m e d i t a r 
sobre las realidades de los \ i l i i m o s diez y 
ocho meses, y deduci r las ronsecuencias de 
vna lecc ión t a n dura y t a n t e r r i b l e . Sólo 
con la a f i r m a c i ó n consoladora del ac tua l Go-
b i e r n o : « ¡ P o r a g u í » o pasa, - n a d i e / » , es i m -
posible—dice Clem eneeau—obtener l a v ic to -
r i a tantas veces y a anunc iada . 
* * * 
U n m i n i ú r o de l a Corona ha dicho que 
no puedz el Gobierno resolver l a ' c r w s de 
lau s^bs i s íe -ne ias en. soío u n d í a . 
i Desde luego. . . 1 . . o 
•¿Mas q u i é n ha exig ido semejante cosa? 
Lo que ocurre es que n i el Gobierno hbe-
nwl l l e v a u n d í a en el Poder , antes cas¡ 
í r e s meses; n i d e b i ó p r o c u r a r l o , cama lo 
p r o c u r ó l iomanones s i no con taba con una 
solución pa ra 'ese conf l ic to , t o m o p a r a lev 
d e m á s problemas naciovotcs pendientes . 
\ A h \ y s i el Gabi iKce Pomanones conta-
se con u n a s o l u c i ó n t "habr ía « c o m e n z a d o » á 
i m p l a n t a r l a . . . 
\Eso es lo quex se 'echa de menos! 
¡ E s o lo que, se censura en el M i n i s t e r i o 
a c t u a l ! 
¡ E s o (comenzar l a cura del m a l ) , s i se 
puede 'fcacer en un, d í a , 'y mejor en tres me-
ses 1 • • • 
H a fa l lec ido, en P a r í s , el g r a n t r á g i c o f r a n -
•cés M o u n e t - S u l l y . 
Nac ie ra el a ñ o m i , en Bergerac , y con-
taha, por ende, setenta y cinco a ñ o s . 
Se p r e s e n t ó a l p ú b l i c o en el Odeon, en-
carnando á « E l rey L e a r » . 
E l 72 ingresara en l a Comedia Francesa. 
Antes , du ran t e l a gue r ra de 1S70, f u é te-
nien te de movi l izados . 
Las obras favor t fas del i lus t re ac tor eran 
n H a m l e f » , « L a F i l i e de P o l a n d » , « A n h g o -
n e » , u O t e l o » , « L e s B o u r g r a v e s » , «Edxpo» 
r o i » , « M a r i ó n P e í o r m c » , « P a r Za ffíorrc», 
u A n d r a m a q u e » , « J l e r n a n i » , « B u y B l a s » , et-
C ̂  í 6 7*d 
E n ' c o l a b o r a c i ó n con M . B a r b i e r , e sc r ib ió 
u n drama en verso, t i t u l a d o « L a viedUse de 
D o n J u a n » . P a r a esfrenaHa f u r o que aban-
donar temporalmente á la Comedia France-
sa y volVCr a l Odeon. E l é x i t o de l a doble 
aventura d i s t ó mucho de ser b r d l a n t e , por-
que «7.a. vieillese de D o n J u a n » es u n a obra 
mediocre. 
Es tuvo en M a d r i d el eximio t rogten en 
Diciembre de 100/,, y r e p r e s e n f ó l a arfapfa-
ctdn francesa del * É d i p o » , de Sófoc l e s , he-
cha por L a c r o i x , y la de « E a m l e t » , de 
despeare, escrita por Dumas . Fue m u y dis-
cut ido M a u n e t entre' nosotros. S u manera^ 
que entusiasmaba en F r a n c i a , no c o n v e n c i ó 
d los m a d r i l e ñ o s . . . 
L a m u n d i a l p r e o c u p a c i ó n guer rera h a r á 
que se preste en F r a n c i a poca a t e n c i ó n á Ta 
p é r d i d a de t a n preclaro a r t i s t a , s ímbolo de 
la t r a d i c i ó n c l á s i c a . De o t r a suerte, su fa -
l lec imiento se h a b r í a comentado y sentido 
en u n duelo ucrdaderamenfe naeiona?. 
R. R. 
El horoísmo alemán en Verdun 
G I N E B R A 5 
L a A g e n c i a W o l f ha publ icado una nota 
en l a que comenta e l h e r o í s m o de las t ropas 
a l e m a n a s f ren te á V e r d u n , y elogiando p r i n -
c i p a l m e n t e los grandes m é r i t o s del k r o n -
p r i n t z . c u y a t enac idad y constancia en sus 
e m p r e s a s guerreras, doraostradas pahnar ia -
Btónte, l i a r á que el k r o n p r i n t z obtenga de 
^sta c a m p a ñ a occidental u n a hermosa vic-
ar ia , que s u p e r e a c a s o á la t o m a de L o n g w y . 
S U M U E R T E 
o 
D A T O S B I O G R A F I O O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V A L E N C I A 5 
Rcpeni t inamente , cuando nada b a c í a es-
pera r desgracia t a n i r r epa rab le , h a fal lecido 
el Excmo. Sr. D . Valer iano M e n é n d c z Con-
de, Arzobispo do Valencia , que e n t r e g ó su 
alma á Dios á las cinco de la madrugada de 
hoy. 
L a t r i s t e nnova e s p a r c i ó s e bien pronto por 
l a c iudad, causando en todas par tes penosa 
y t r i s t í s i m a i m p r e s i ó n . 
E l doctor M e n ó n d e z Conde p a r e c í a gozar 
de absoluta salud y actualmente h a c í a v ida 
o rd ina r ia , pasando g ran par te del d í a en-
t regado «al fa t igoso t r a b a j o que sobre él pe^ 
saba, y que soportaba infa t igable . 
A y e r , e l s e ñ o r Arzobispo, atendiendo á las 
circunstancias p o r que atraviesa la c iudad, 
no sa l ió de palacio é i n v i r t i ó l a m a ñ a n a en 
rec ib i r v is i tas . 
Por la ta rde p id ió las pruebas de la Ca r t a 
Pas tora l que d i r i g í a á sus diocesanos con 
m o t i v o del santo t i empo de Cuaresma, co-
r r i g i é n d o l a s . 
A las ocho s e n t ó s e á mesa, pa ra cenar, 
a c o m p a ñ a d o do su mavordomo y del fami l i a r 
Sr . V i d a l . 
Va r i a s veces q u e j ó s e de fr ío durante la 
cena, y t e rminada é s t a , el Prelado r e t i r ó s e 
á sus habitaciones, donde rezó sus oraciones, 
e n t r e g á n d o s e luego a l dcíicattiBO. 
La muerte. 
L a noche p a s ó l a t r a n q u i l o el Prelado, dur-
miendo con s u e ñ o reparador. 
Alrededor do las cuat ro y media, el doctor 
M e n ó n d e z Conde d e s p e r t ó , s i n t i é n d o s e m u y 
molesto. 
Como l a molest ia se acentuase, el Prela-
do l l a m ó á su mayordomo y á su f a m i l i a r , 
que d o r m í a n en habi taciones p r ó x i m a s á las 
ocupadas po r el s e ñ o r Arzobispo. 
Cuando uno y o t ro se presentaron en el 
d o r m i t o r i o , el Prelado les d i jo que se sen-
t í a m u y ma l y que, sin duda, el c o r a z ó n no 
r e g í a con 'normaJidiad, porque le era d i f i c i -
l í s i m o Tespirar . • 
Accediendo á sus deseos, s i rv ióse le u n vaso 
de agua, que el Sr . M e n ó n d e z Conde a p u r ó á 
sorbos, pareciendo d e s p u é s que r e a c c i ó n ; ; 1 ^ 
E n efecto; el Pre ladb t r a n q u i l . i i ó s c y con-
v e r s ó algunos momentos ^ sU fami l i a r . 
A l cabo do u n ra to , e! Señor Arzobispo 
quiso cambiar de pos tura en el locho, bus-
cando ^vina n ^ y o r comodidad, y al incorpo-
rarse fué acometido de u n s í n c o p e . E l Pre-
lado h a c í a grandes esfuerzos para respirar , 
y su ros t ro p a l i d e c i ó intensamente. 
E l 'Sr. V i d a l , v iendo U faz descompuesta 
del doctor M e n é n d e z Conde, c o m p r e n d i ó que 
la enfermedad era de gravedad ex t rema, y 
con tbda rapidez hizo í t r l s a r a l provisor , se-
ñ o r P a y á , y a l secvreta-rio de C á m a r a . A l 
mismo t i empo o n v i ó u n recado urgente al 
m é d i c o ' d o cabecera, D . G e r m á n Bonet . 
E l Prelado, en t a n t o , h a b í a ido a g r a v á n -
dose en tales t é r m i n o s que e l mayordomo, 
juzgando desesperada la s i t u a c i ó n , so apre-
s u r ó á a d m i n i s t r a r á Su Excelencia la San-
t a E x t r e m a u n c i ó n . 
E l doctor M e n é n d e z Conde rec ib ió los San-
tos Oleos, pero no pudo a r t i cu l a r xma sola 
palabra, porque h a b í a entrado ya en el pe-
r í o d o a g ó n i c o . 
Momentos d e s p u é s , el v i r tuoso Prelado en-
t r egaba á Dios su taima. L a Ciencia toada 
pudo hacer; cuando l legó el doctor Bonet , 
l i m i t ó s e á cert if icar el t r i s t e fin del s e ñ o r 
Arzobispo. 
En la capilla ardiente. 
E l c a d á v e r del doctor M e n ó n d e z Conde 
q u e d ó depositado en el lecho, donde, mo-
mentos deEtfnies, fué amortajado con los or-
namentos pontificales. Colocado en un se-
vero a t a ú d , el c a d á v e r del Sr . M e n é n d e z 
Conde fué conducido á la capilla pa r t i cu la r 
del palacio arzobispal, convert ida en capil la 
a rd iente . 
El entierro. 
E l c a d á v e r del s e ñ o r Arzobispo será em-
balsamado m a ñ a n a . 
E l m i é r c o l e s r e c i b i r á cr is t iana sepul tura 
en una de las capil las de la Santa Iglesia Ca-
tedra l . 
Manifestaciones de duelo. 
E l duelo es general en Valencia , donde 
el S r . ÁLenéndez Conde contaba con genera-
les r e c e t e s y s i m p a t í a s , por la bondad do 
su corazión y por su caridad inagotable. 
Po r e l palacio episcopal han desfilado to-
das las personahdades valencianas y nume-
rosas personas de todas las clases sociales. 
Los á l b u m s d e - p é s a m e se han llenado do 
firmas. 
Los edificios p ú b l i c o s han colgado de cres-
p ó n BUS balcones. 
1 • • • 
E l Excmo. é l i m o . Sr . D . Valer iano M e -
n é n d e z Conde y Alvarez nac ió en L n i ñ a 
(Oviedo) el d í a 24 de Noviembre de 1848, 
haciendo sus estudios en el Seminario ove-
tense v mas tarde en el compostelano, don-
de f u é ' ordenado de p r e s b í t e r o en 1873. 
Desem-i ieñó una c á t e d r a en el Colegio-Se-
m i n a r i o de V a l d e d i ó s y s i r v i ó con .apos tó l ico 
celo la par roquia de Elas (Oviedo) , siendo 
nombrado, a ñ o s m á s ta rde , c a n ó n i g o magis-
t r a l de la S. I . C. de Sant iago de Compos-
^ E n 2o de Noviembre de 1BS7 fué nombra-
do Obispo t i t u l a r de Tamassa y aux i l i a r de 
Toledo, y en M a y o de 18ÍM p a s ó á ocupar la 
gede Episcopal de T u y . 
Hace casi dos a ñ o s , en M a y o de 1914, tue 
preconizado Arzobispo de Valenc ia haciendo 
Z entrada t r i u n f a l en l a eidad del T u n a 
en Diciembre del mismo ano. 
Por s u s c r i p c i ó n nacional se le ofrendo u n 
M c u l o como merecido homenaje á sus mag-
níficas y val ientes c a m p a ñ a s cont ra ciertos 
M o y a o t o ) taiooliborales. , • , 
P D'esoanse en paz el v i r tuoso y sabio Prela-
do oue toiadosamonte pensando, h a b r á sido 
ac^rido por Dios en su in f i n i t a miser icordia , 
y ¿ l e v e m o s una o r a c i ó n por el eterno des-
canso de su alma. 
Gobernador eclesiástico. 
V A L E N C I A 5 
E l Cabildo se r e u n i ó esta ta rde , acordan-
do nombrar gobernador ec l e s i á s t i co á don 
M i g u e l P a y « , ac tua l Prov isor . 
L a a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o para ver a l 
M b i o Prelado era t a n enorme, que la Guar-
dia c i v i l t u v o que in t e rven i r para ev i t a r 
que el ordeu so alterase. 
LOb ALEMANES 
EN D O U A U M O N T 
LOS GERMANOS E V A C U A N LAS TRINCHERAS 
DE T H I A N V I L L E 
E L « T E U T O N I A N » , A P I Q U E 
F R A N C I A . — F uego de artillería en diversos puntos del jrente, en 
especial en la región de Douaumont, y el abandono de las trinche-
ras de Thianville, conquistadas el día 23, es todo lo que comunica 
el parte alemán. 
E l parte francés afirma que las cercanías del pueblo de Douau-
mont están en poder de los franceses; y como del pueblo no dice 
nada, parece deducirse que la última vez que penetraron los ale-
manes no f u e r o n arrojados de él. 
V A R I A S . — E n los otros frentes, nada que merezca señalarse. 
E l Vapor inglés aTeutofiiaw), de 4.000 toneladas, ha sido echado á 
pique. 
B E F R A N C I A 
SERVICIO RAWOTEIXGRÁFICO 
CONTINUA LA LUCHA VIOLENTA EN 
DOUAUMONT 
P A R I S (Torre E i f f o l ) 5 . ( 8 t . ) 
En Bélgica, una acción de ia artillería 
francesa destrozó las trincheras alemanas al 
Sur de Lornbartzide. 
En Argonne, disparos de las baterías fran-
cesas contra las trincheras y vías de comu-
nicación alemanas en la región de la Hauto 
Chavaitchcé y de Boureuilíes. 
La luoha localizada en Verdun en el pue-
blo de Dcuaumcnt se ha hecho más extensa 
durante la tarde de ayer. 
A las diez y ocho, los alómanos, después 
de un violento bombardeo, iniciaron centra 
las líneas francesas, desde el bosque de 
Hautzomont al fuerte de Douaumont, un ata-
que violentísimo, quo fué rechazado por los 
disparos de artillería franceses. 
« « * 
LOS A L E M A N E S RECHAZADOS EN 
V A C H E R A N V I L L E 
P A I U S (Tor re E i f ( e l ) S 
x ' a r í e de las once de lá í t ó c h e : 
Al Norte de Soissons efectuaron las ba-
terías francesas un tiro de destrucción cen-
tra las obras alemanas. 
En las Argonas cañoneó la artillería fran-
cesa las organizaciones alemanas dél Norté 
de la Harazéo y de la Hauto Chevauchcc. 
Al Norte de Verdun, violento bombardeo, 
sobre todo entre el bosque do Kaudremorii 
y el fuerte de Douaumont. En esta región 
no han renovado sus atáqUés ios alemano*. 
No ha ocurrido ningún cambio en el pue-
blo de Douaumont, cuyas cercanías están en 
poder de los franceses. 
En el bosque a! Este d i VacheranvHIo 
fué completamente rechazado un ataque di-
rigido por los alemanes contra las posi-
ciones avanzadas francesas. 
En la Wcovrc, violento bombardeo en la 
región de Fresnos y al Este de Haudiomcnt. 
La artillería francesa ha desplegado gran 
actividad en el conjunto del frente alemán, 
cañoneando tropas en movimiento, al Nor-
te de Vacheranville, hacia el bosque de Fos-
ses y en los* alrededores de Loivement. 
Anoche lanzó varias bombas un avión fran-
cés sobre la estación de Conflaus, en la 
que reinaba gran actividad. 
* * * 
LOS GERMANOS EVACUAN UNAS 
T R I N C H E R A S 
N O R D D E I C H 5 (12 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
la guerra, que al llegar la noche el ene-
migo abrió vivo fuego de artillería en diver-
sos puntos del frente. 
Entre el Mosa y el Mosela fué muy activa 
la acción de la artillería francesa, y ospo 
cialmente bombardeó vivamente, de cuando 
en cuando, la región de Douaumont. No hubo 
combates de infantería. 
Para evitar pérdidas Inútiles, ayer eva-
cuamos las trincheras situadas cerca de la 
casa forestal de Thianville, al Nordeste do 
Badonviller, que habíamos conquistado á les 
franceses el 28 de Febrero. La evacuación 
se hizo ante el concentrado fuego del enemigo 
contra las trincheras. 
SERV!«IO THLEGK^nCtt 
E L ASALTO ALEMAN A Y A U X 
""~~* L O N D R E S 5 
E n el asalto á V a u x i n t e r v i n i e r o n siete 
regimientos . Para emprender la ofensiva los 
alemanes t r a j e ron dos Cuerpos de e j é r c i t o de 
B é l g i c a , descansados y bien equipados, quo 
sus t i tuyeron á otros dos, que h a b í a n i n -
tervenido en la lucha, con objeto de que é s -
tos descansaran. 
Los dos nuevos Cuerpos proceden de Po-
merania y Prus ia . 
• « * 
BOMBARDEO DE ARRAS E Y P R E S 
iUXMA o 
T e l e g r a f í a n del frente occidontnl que ha 
comenzado e l bombardeo intenso cu t r e \ pi é< 
y A r r a s . 
Prepara t ivos que se hacen permi ten supo-
ner que se preparan acontecimientos de i m -
por tanc ia en este sector. 
E l ru ido del bombardeo l lega hasta A m -
beres. 
D E R P S 1 A 
SERVtCJO TELEGRÁFICO 
FUEGO DE F U S I L EN GALITZIA 
P E T R O G R A D O 
Entre Dvlnsk y Jacobstad, y cerca de 
lllukst, realizamos reconocimientos con 
éxito. 
Mas al Sur y en Galitzia la fusilería do 
costumbre. 
SERVICIO RADIOTELECRAFTCO 
ATAQUE RUSO FRACASADO EN I L L U X T 
N O R D D E I C H 5 (12 n . ) 
Par te oficial a l e m á n : 
Teatro oriental do la guerra.—En la región 
de llluxt fracasó ante nuestro fuego un ata-
que intentado por los rusos, después de haber 
hecho saltar varias minas. 
También fueron rechazados en otros lu-
pavaa los ataques de patrullas de reconoci-
miento enemigas. 
•ERVlCIO TELEGRÁFICO 
CONSUL G R I E G O EXPULSADO 
DE USKUB 
P A R I S 5 
Dicen de Sa lón ica que sin ex i s t i r r a z ó n al-
guna m i l i t a r , y s in previo aviso, el Gobier-
no b ú l g a r o o r d e n ó al cónRiil de Grecia en 
ü s k u b quo abandonara la ciudad. 
Como el cónsu l se negara á obedecer esta 
orden sin dar previa cuenta de ella á su 
Gobierno, las autoridades b ú l g a r a » obliga-
ron por la fuerza á dicho d i p l o m á t i c o á em-
barcar.-
E n efecto,; el c ó n s u l ha salido para Sa ló -
nica, donde acaba de l legar , esperando l i i s -
trucciones de su Gobierno. 
E l Gabinete griego ha protestado e n é r g i -
camente de esta conducta ante e l Gobierno 
de B u l g a r i a . 
T U R Q U Í A 
SERVICIO TBbEOR)4FIO« 
LOS TUROOS HAN DESALOJADO B l t L f S 
P E T R O G R A D O o 
Oficial : 
Informes complemontarios precisan quo 
nuostrn^ tropas se ápFdxImároh durante ia 
noche, favorecidas por la tempestad de n!e-
v§, á iá posición turca do Bitlis, oue toma-
ron á la bayoneta á las tros de la mañana. 
Los turcos fueren desalojados después de 
encarnizada resistencia. 
La artilloría fué tomada en un cuerpo á 
cuerpo, del cusí resultaron mUérioS Itítícá left 
defensores. 
En la posición, y en la persecución del ene-
migo, cogimos 29 cañones del nuavo sintcma 
Krup?i, todo*? utilizablss; Mn depósito c|«» 
municiones de artillería y numerosos prisio-
neros, entre los cuales habla 40 oficíales. 
Durante la nersecución pasamos á cuchillo 
á numerosos turcos. 
* « « 
TREBIZONDA, BOMBARDEADA 
P E T R O G R A D O 5 
Los torpederos rusos han bombardeado 
Trebizonda, demoliendo numerosos buques 
que estaban en los muel le í i . 
Las b a t e r í a s costeras turcas contestaron, 
s in é x i t o . 
P E U S Í A 
SERVICIO TELBORAFICO 
OCUPACION DE LA CIUDAD D E BlDJAR 
P E T R O G R A D O 5 
Of i c i a l : 
En Persia ocur-nmos la ciudad de Bidjar, á 
70 kilómetros al Noroeste do Hamadan. 
SERVICIO TEtEfiRAnCO 
ENCUENTROS E N T R E P A T R U L L A S 
C O L T A N O 5 (10 n . ) 
Par t e oficial i t a l i a n o : 
En todo el frente no ha habido más que 
duelos de artillería y encuentros entre pa-
trullas. 
MÁS Y AraE 
SRRVinO TELEGRAFICO 
S U P E R V I V I E N T E S D E L «TORBOG» 
R O M A 5 
Dicen de Libourne que u n barco os jwñol 
ha desombarcado 17 pasajeros procedentes 
del e T o r b o g » , hund ido po r u n aubtmarino 
austr iaco. 
F u e r o n conducidos los pasajeros por e l 
submar ino hasta las costas e s p a ñ o l a s , en 
donde los e n t r e g ó al barco e s p a ñ o l . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
BUSCAMINAS I N G L E S , TORPEDEADO 
Ñ A U E N o (10 m . ) 
Según noticias del Almirantazgo inglés, el 
buscaminas «Primula» fué torpedeado y hun-
dido, el día 1, en un viaje de exploración 
per el Mediterráneo oriental. • • • 
E L VAPOR I N G L E S «TEUTONIAN», 
HUNDIDO 
N O R D D E I C H 5 (12 n . ) 
Aius te rdam.—Comuni f a e l L l o y d qno ha 
sido hundido el vapor ing l é s « T e u t o n i a n » , 
de 4.000 toneladas. S a l v ó s e J a t r i p u l a c i ó n . 
SERVICIO TELEGRAncO 
CHOQUE DE T R E N E S 
A N C O N A 5 
Tin t r en de viajeros que h a b í a salido de 
Ancona pa ra Castellaanare ha chocado ano-
che en la e s t a c i ó n do Fedaso con u n t r e n 
m i l i t a r , resul tando 10 muer tos y 40 he-
ridos. 
Por qué fué Bulgaria á !a guerra 
SERVICIO RADIOTCLEGRXFICO 
N V U M N S (10 m. ) 
E l pres idente del Gobierno b ú l g a r o , Ra -
í lns lavow ( re la tó en la O á ^ n a r a los ' m o t i -
vos que indxi jeron á B u l g a r i a á t o m a r 
p p r t o en la g u e r r a , s e g u r a n d o que los 
t e r r i t o r i o s conquistados po r los b ú l g a r o s 
eran propiamente b ú l g a r o s . Af i rmó qxie los 
b ú l g a r o s j a m á s quis ieron domina r sobre loá 
albanoses. 
L A O P I N I O N 
D E L O S F R A N C E S E S 
E L P U E B L O NO C R E E E N E L 
O P T I M I S M O O F I C I A L 
E L G E N E R A L G A L L I E N I D E C L A R A 
Q U E L A S I T U A C I O N ES S E R I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIíS 5 
E n los Centros oficiales ha vue l to á rena-. 
cor la e m o c i ó n de los pr imeros ataques á 
V e r d u n , mot ivada por el nuevo ataque que 
rea l izan los alemanet!. 
E l genera! G a l l i e n i , rodeado ¡por varios 
personajes p o l í t i c o s é in te r rogado sobre la 
marchA do Ta empresa de V e r d u n , d i j o , coimo 
s i empre : c L a s i t u a c i ó n es seria, pero no 
existe j u s t i f i c a c i ó n n i n g u n a para la a l a r m a . » 
Los a l ó m a n o s , con muchas fuerzas, en-
t r a r o n en Douaumon t . 
E l genera l que defiende V e r d u n i n sp i r a 
g r a n confianza á la o p i n i ó n francesa, pues se 
sa.beo que é l , h a c i é n d o s e cargo de la enorme 
responsabi l idad que pesa sobre s í , ha toma-
do todas las medidas necesarias p a r a ev i -
t a r u n fracaso. 
PcTo aun aní, este optionismo no se m a n i -
fiesta en la p o b l a c i ó n tan acentuado coano en 
el elemento of ic ia l . 
Kn esta g r a n ba ta l l a hay a l t e rna t ivas de 
v a i v é n , inevifcaiWco en todas las eimpresas 
de esta na tura leza y debidas al n ú m e r o cre-
c i d í s i m o de fuerzas que in te rv ienen en la 
jucha . 
Los polacos, al Papa 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 5 
« L ' O s s e r v a t o r e Romanoi) publ ica la car ta 
quo Pipnkiewitst y Osuobnwski han d i r i g i d o 
a l Papa, la cual dice dsí i 
« P e n e t r a d o s do g r a t i t u d por el generoso do-
n a t i v o de Vues t r a S a n t i d a d y vuestros sen-
MmH'inof* r<¥^u>cto de Polonia , postrados i 
vuestros pies, os expresaiiioa nn^ i ro m á s fer-
voroso agradecimiento, as í como el de todos 
MueUps desventurados compat r io tas nuee-
t ros que con vuestro pa te rna l socorro han 
sido remediatlos, y el dé Polonia entera. L a 
ca tó l i ca Polonia , hoy desangrada, hollada 
por hondas guerras, v í c t i m a del hambre , 
secutada bajo sus ru inas , siente que no 
tot ío esta peí-didó, pues conRerva la vo-
l u n t a d de v i v i r porque vuestras ninnus se 
han povsado sobre su m a r t i r i z a d a cabeza y 
vuoabrb S l fo to la sostiene, espera confiada 
una nueva aurora que traiga al mundo la 
paz objeto do vuestras plegarias y el r e i -
nado del amor y de la j u s t i c i a para los opr i -
nmlc" ' . < 
Con esta certeza i i l ' i t ldbj ' f in tn ldo deposi-
ta ino-, á vuestros pies la e x p r e s i ó n do nues-
t r a v e n e r a c i ó n p r o f u n d a , do nuestra adhe-
s ión completn y do nuostra nUls v i v a g r a t i -
t u d como hijos siempre d<» la Santa Madro 
I g l e s i a . » 
Rusia no tiene oficiales 
SERVICIO RAOÍOTRLEORJSSIOO 
Ñ A U E N 5 (10 m . ) 
Boldados rufeos hechos pr is ioneros en el 
f ren te de la B ó s a r a b i a declaran que desde 
hace semanas no se ven oficiales en las po-
siciones, estando d i r i g idas las acciones por 
•uboficialee. Dicen a d e m á s que la a l imenta -
c ión es p é s i m a . 
S e g ú n not ic ias de San Petersburgo, v a n 
publicadas a l l í 18 l is tas de bajas de oficia-
les de los ú l t i m o s combates en la Boaarabia, 
las que cont ienen 1.330 nombres. Como la 
r e l a c i ó n en t re oficiales y soldados rusos p r i -
sioneros es do uno á cien, s ignif ica esto que 
183.000 hombree han sido puestos fuera de 
c o m b a t e » 
o 
La situación financiera en Italia 
SERVICIO RADlCTZLEQRÍncO 
Ñ A U E N 5 (10 m. ) 
U n i n f o r m e oficial sobre la s i t u a c i ó n finan-
c iera y el efttado de á n i m o i t a l i a n o hace re-
sa l ta r que la censura prohibe no sóió la ex-
p o s i c i ó n de p e r i ó d i c o s a l ó m a n o s y austro-
h ú n g a r o s , sino t a m b i é n suizos, como los de 
B e r n a y Z u r i c h , mien t ras que en A l e m a n i a 
sr- f r,( uen t r an en los grandes cafóa «Corr ie» 
re dol ía S e r a » , «T imes» , « T e m p a » , a F i g a r o » 
y « M a t i n » . E l i n f o r m e afirma quo en I t a l i a 
sólo e s t á n contentos los p l u t o c r á t i c o s p ro -
veedores de m a t e r i a l de gue r r a . Los f a b r i -
cantes de p a ñ o s de! d i s t r i t o de B i e l l a ga-
nan mensuahr.ente 12 mil lones de l i r a s . U n o 
do ellos se e x p r e s ó a s í : « N o todos los d í a s 
hay una g u e r r a ; hay queaprovechar la oca-
s i ó n . » 
El "Moewe" ha regresado 
á su base naval 
E L E J E R C I T O 
MJBULGARO 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 6 (10 m . ) 
E l buque de guerra a l e m á n « M a e w e » , cu-
y a s h a z a ñ a s son conoc ida» en todo el m u n -
do, habiendo sembrado pán ico entre los ene-
migos de Alemania , ha regresado á s u b a s e 
naval d e s p u é s de un crucero de varios me-
ses bajo el mando del c a p i t á n de corbeta con-
de Lohne-Schladien. 
E l Moewe» l levaba á bordo cua t ro ofi-
ciales, 29 soldados y marineros ingleses y 
166 t r i pu lan te s de barcos enemigos como 
prisioneros, a s í como un m i l l ó n de marcos 
en barras de oro. 
E l buque c a p t u r ó á los siguientes barcos, do 
los que la m a y o r í a fueron hundidos y otros 
enviados como presas á los puertos neutra-
les ; « C o r b r i d g e » , 3.657 toneladas; « A u t h o r » , 
8.496; « T r a d e n . , 8.608; « A r i a d n e » , S.086) 
« D r o m o n n y i , 8 .627; ; « F a r r i n g f o r d , 3.146; 
«Clan L a c t a v i s h » , 6.316; « A p p a m » , 7 .781; 
« W e s t b u r n » , 8.800; « H o r a c e » , 3.32.5; « F l a -
m e n c o » , 4.206, y « S a x o n p r i n c e » , 3.471, to -
dos vapores ingleses; a d e m á s , « N e r o n i » , va-
vor f r a n c é s , de 3.109; « L u x e m b u r g » , va-
p o r belga, de 4.322, y « B l i n b u r g » , velero 
i n g l é s , de 1.437. 
E l M o e w e » puso a d e m á s iininns en varios 
lugares de la costa enemiga, de las que fué 
v í c t i m a el buquo de guerra i n g l é s « K i n g 
e d w a r d » . 
E S I N C O M P A R A B L E E N L A C A R -
G A A L A B A Y O N E T A 
o 
I M P R E S I O N E S D E U N C O M A N D A N T E 
E S P A Ñ O L 
SERVICIO RAOIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 5 (10 m . ) 
U n comandante e s p a ñ o l , que s i g u i ó las 
operaciones b ú l g a r a s agregado a l e j é r c i t o del 
general Todorow, ha r e l a t a d ó sus impres io-
nes, expresando su mayor adnT. ' rac ión p o r 
las t ropas b ú l g a r a s . 
Los b ú l g a r o s — d i c e — d i s p o n e n de adnl.1 ra -
bies condiciones guer re ras ; e s t á n dotados de 
una tenac idad s in i g u a l , s o m e t i é n d o s e á l a 
m á s severa d i sc ip l ina y mostrando el m á s 
elevado va lor personal . A ñ a d e que el b ú l g a -
ro es incomparable en la carga á i a bayone-
ta , y que el general Todorow es u n jefe a l 
quo los soldados aman como á u n padTe. 
L a b n i ó n de la o r g a n i z a c i ó n a lemana con 
el e s p í r i t u de a r r o j o b ú l g a r o , como asegurd 
el je fe e s p a ú o l , es i r res i s t ib le . 
Portugal mantendrá la presa 
de los buques alemanes 
SEHVÍCIO RADJOTELEGRÁncO 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 5 (11 m) ' . 
P o r t u g a l ha notificado á A l e m a n i a que 
mantiene la presa de los barcos alemanes 
en los puertos de l a R e p ú b l i c a , E n estas con-* 
diciones, y dado el tono de la ú l t i m a no ta 
alemana, es inminen te la l lamada del m i n i s -
t r o de Alemania en Lisboa. 
Debe notarse que esta r u p t u r a de relacio-
nes d i p l o m á t i c a s s e r á s implemente la com-
p r o b a c i ó n de una cosa ya hecha, puesto que 
P o r t u g a l e s t á ya en guerra con A l e m a n i a e n 
las diferentes posesiones africanas de la Re-
p ú b l i c a . 
Espionaje angloitaliano 
SERVICIO RADIOTELEiOnAFlCO 
N O O D D E I C H o (11 m . ) 
E n la a c u s a c i ó n en con t ra l evan tada reía-* 
t i vamen te a l asunto de espionaje, r e su l t a 
que los que t o m a r o n par te fueron p r i n c i p a l * 
mente inglesas ó i t a l i anos . 
E l espionaje i b a d i r i g i d o acerca de n o t i -
cinc de í n d o l e m i l i t a r concernientes á Alo* 
man i a . \ 
Los tres per iodis ta* ingleses Porce l l , Ser-
vice y Lac in tosh e ran los que d i r i g í a n e l 
asunto. E n poder de Lac in tosh f ué encon-* 
t r a d a u n a c i r c u l a r por l a cua l es fác i l de-
d u c i r quo l a mayor p a r t e de los g r a n d e á 
diarios ingleses sufragaban los gastos de los 
corresponsales, los cuales t r a b a j a b a u m e n o á 
para el p ú b l i c o quo p a r a el Estado M a y o r 
b r i t á n i c o , para procurar á é s t o indicaciones 
do í n d o l e m i l i t a r . Dicbos acusados h a b í a n 
establecido Agencias en Z u r i c h , Ginebra* 
Lausana y Basi lea , donde t r aba j aban . . tí 
Los condados irlandeses, 
por Alemania 
SERVICIO RADMJTELECRJÜTCO 
Ñ A U E N 5 (10 m . ) 
S e g ú n el « T i m e s » del 25 de Febrero , 8^ 
no ta en los Condados irlandeses u n f ranco 
m o v i m i e n t o de ^ i m p a t í a hacia A l d m a n i a , 
que se manif ies ta con t ra el rec lu tamien to* 
Re la ta que el 6 de Febrero , cuando en Ki-< 
l l a rnoy se celebraba u n a r e u n i ó n p a r a e l 
rec lu tamien to , p a s ó u n g rupo de irlandeses 
con m ú s i c a , estorbando la r e u n i ó n con gr i« 
tos. A l a cabeza de los demostrantes iba e l 
juez de paz de l a loca l idad . 
Inglaterra y los pequeños Estados 
neutrales 
SERVICIO HADlOTEiiEeRAFieO 
Ñ A U E N 5 (10 m . ) 
U n p e r i ó d i c o h o l a n d é s comenta el p roceder 
do I n g l a t e r r a con Holanda y otros peque-
ñ o s Estados neutrales , declarando qud, BÍ 
bien I n g l a t e r r a se t i t u l a amparadora de las 
naciones p e q u e ñ a s , constantemente se incaiH 
t a , en con t ra del Derecho in t e rnac iona l , da 
la correspondencia á bordo de buques neu-< 
t ra les . 
E l p e r i ó d i c o hace constar que no sólo á 
causa de var ias guerras , sino t a m b i é n po i ; 
otros atropellos cometidos con H o l a n d a , pe r -
manece imbor rab le el recuerdo de la h o s t i l i -
dad de I n g l a t e r r a . 
Relato de heridos franceses 
SERVICIO TELEGRAFICO 
i L O N D R E S 5 
Informes que f a c i l i t a n algunos so ldadoá 
heridos, dicen que el ataque de los alcvna-
nes ú Douaumont fué realizado t u medicó 
do u n entusiasmo quo rayaba cu locura . 
Los oficiales a T £ n z a b á n en p r i m e r a fila, 
gesticulando y cantando himnos p a t r i ó t i c o s ^ 
lo cual e n a r d e c í a á las tropas, que los se-
g u í a n presas del mismo ardor . 
i - l ú l t i m o ataque á Douaumon t , in i c i ado 
al caer de la t a rde , d u r ó m á s de una hora , 
l a n z á n d o s e las t ropas alemanas en columnas 
cerradas. Este ataque fué real izado por t r o -
pas prusianas do refresco. 
A l cabo de u n a hora las defensa-s queda-
ban en poder de los alemanes. Los defen-
sores, en su m a y o r í a , sucumbieron, y los quo 
quedaron con v i d a , huyeron , 
(V 
Lasrelaciones germanoporíuguesas 
1 . B E R L I N 5 
Badiograma oficial : 
A pesar do la e n é r g i c a protes ta quo so 
h a b í a d i r ig ido a l m i n i s t r o p o r t u g u é s en Ber-
l ín , y al mismo t iempo al Gobierno porttN 
g u ó s en Lisboa, contra el embargo de los 
buques alemanes por parte de P o r t u g a l , el 
Gobierno p o r t u g u é s so ha negado á dar «a-
t i s f a c c i é n á la demanda de Alemania , en ol 
sentido do revocar la medida adoptada con-
t r a los buques alemanes ó de modificarla . 
La i m p r e s i ó n reinante respecto á las re-
laciones germanoportuguesas «es del todo 
p e s i m i s t a » . 
Lunes 6 de Marzo de 1916. K t D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.579. 
E N M E M O R I A D E L P A D R E 
C O L O M A 
EN EL CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
SOLEMNE VELADA NECROLOGICA 
A y e r , á las seis de la t a rde , se ce lebró en 
jel Cemtíro de Defensa Social u n a solenme ve-
l a d a ¡aeorológiica. en memor i a del ins igne 
l i t e r a t o Padre L u i s Coloona, de la C o m p a ñ í a 
jle Jesús. f 
E l local estaba adornado con plantas y 
profusamente i luminado , resul tando u n con-
j u n t o verdaderamente deslumbrador. 
E l audi tor io , selecta y numeroso, ocupaba 
¡ t o t a l m e n t e el s a l ó n , siendo muchos los i n v i -
tados que se v i e r o n precisados á l lenar los 
pasi l los adyacentes, en la imposib i l idad de 
e n t r a r en a q u é l . 
O c u p ó la presidencia del acto nuestro 
b m a n t í s i m o Pre lado, s e n t á n d o s e á su dere-
cha el s e ñ o r Obispo de San L u i s de P o t o s í , 
y á su izquierda el ex m i n i s t r o de Fomen-
.to D . J av i e r de U g a r t e y P a g é s . 
E n d is t in tos si t ios del estrado t o m a r o n 
as ien to m o n s e ñ o r So la r i , los j e s u í t a s Padres 
G a r c í a O c a ñ a , G a r z ó n y A s t r a í n , y los se-
ñ o r e s D , L u i s B a h í a , senador, y D . Rafae l 
flMartínez Naca r ino . 
A l comenzar el acto , el secretario del Gen. 
íbro,. D , Gabr i e l de A r i s t a a á b a l , leyó e l ei-
Bu ié l i l e t e l eg r ama : 
noSenador B a h í a , pres idente Centro De-
fensa S o c i a l . — C o n s i d é r e m e cordia lmente ad-
t c r i d o solemne homenaje esclarecida memor ia 
(Padre Coloma, g l o r i a ins igne pa t r i a s le-
t r a s , felicitamdo b e n e m é r i t o Cen t ro i n a u g u -
r a c i ó n nuevo local .—Cardenal P r i m a d o . » 
L a l ec tu ra del despacho f u é coronada con 
Jdna prolongada salva de aplausos. 
LET Capi l la I s i d o r i a n a , encargada de ame-
n i z a r la velada, i n t e r p r e t ó esmeradamente, 
& seis voces, la « L e t z t e s G l ü c k » , de Brahms . 
I n m e d i a t a m e n t e el Sr. M a r t í n e z Nacar ino 
Bió l ec tura á u n precioso discurso. 
D e s p u é s de expl icar su p a r t i c i p a c i ó n en 
el acto, e n a l t e c i ó l a figura del l lorado Pa-
Hrc Coloma, ucuya s i lueta , castizamente es-
p a ñ o l a , p a r e c í a r e u n i r en sus rasgos fisonó-
micos la delicadeza y el v i g o r , l a exper ien-
c i a mundana y la san t idad , el buen .gusto de 
¡una exquis i ta e d u c a c i ó n a r i s t o c r á t i c a y el 
las'ceftismo do u n a v i r t u d i g n a c i a n a » . 
Deber nuestro es—dijo—enaltecer la me-
t n o r i a de los que hon ra ron á l a P a t r i a . 
(¡Es é s t a una labor de propaganda c r i s t i a -
l i a , de a f i r m a c i ó n p a t r i ó t i c a , de defensa so-
fcial. 
P o r eso este Cent ro pone g r a n cuidado en 
celebrar estos actos, que corresponden am-
p l i a m e n t e con su s ign i f i cac ión dtentro del 
campo de la a c c i ó n social ca tó l ica ' . 
E l 'escritor c a t ó l i c o es el luchador comtem-
p o r á n e o que merece mayor aplauso; su obra 
es m á s ampl ia y m á s duradera que la del 
o r a d o r ; la p l u m a y las cua r t i l l a s son las ar-
enas de mayor alcance conocidas; l a consi-
idorac ión del ma l quo con ellas puedle cau-
earse h a c í a t embla r l a mano de D . Pedro 
^Antonio de A l a r c ó n . . . 
Po r eso la p é r d i d a de u n escri tor ca tó l i co 
¡del m é r i t o del Pad>re Coloma, p é r d i d a pa ra 
l a R e l i g i ó n y p a r a las Le t ras , es doblemen-
t e sensible en estos t iempos, en que la com-
pe tenc ia e d i t o r i a l ha p u e s t o las novelas á 
p e r r a chica y los cuentos á pe r r a gorda el 
m a n o j o ; con lo cual l a p o r n o g r a f í a , el mnl 
g^isto y la p e d a n t e r í a e s t á n a l alcance de 
todas las f o r t u n a s . » 
E l orador e s c u c h ó , a l t e r m i n a r su t raba jo , 
n u t r i d o s aplausos. 
A r e n g l ó n seguido se l e v a n t ó á dar l ec tu-
r a de su discurso el P d o . P . A n t o n i o As-
t r a í a i , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
H i z o en su hermoso y concienzudo t r a -
ba jo una fisonomía l i t e r a r i a del P . Coloma, 
admirable estudio de las obras producidas 
por el insigne j e s u í t a . 
S e ñ a l ó la influencia t o t a l que en él ejer-
ció la famosa novel is ta F e r n á n , Caballero, 
i n f l u jo t a n ' fecunda en el a r t e como sa-
ludable en la mora l . 
N a r r ó sus pr imeros pasos en la carrera l i -
t e r a r i a y la p r i m e r a obra que esc r ib ió , ins-
ipirada en una novel i l la francesa de sabor 
revoluc ionar io . D e d i c ó este p r imer f ru to de 
su ingienio, que t i t u l ó «Todos l l o r a n » , á 
F e r n á n Caballero, á la s a z ó n en Sevil la, lo 
que le dió ocas ión de t r aba r conocimiento 
con la i lus t ro escr i tora . 
D e s p u é s i n g r e s ó en la C o m p a ñ í a y sus-
p e n d i ó por a l g ú n t i empo su p r o d u c c i ó n l i t e -
r a r i a , para reanudarla en el « M e n s a j e r o » , 
donde publ icó una serie de cuentos breves, 
modelos de amena f a n t a s í a , sagaz observa-
c i ó n , s á t i r a picante para denunciar ciertos 
ivicios y suave medicina mora l para curarlos. 
« A n i m a d o el P . Coloma—dice—por el fa-
v o r que le dispensaba el p ú b l i c o , a t r e v i ó s e 
á emprender la compos ic ión de una gran no-
ve la ; y , en efecto, en 1890 y (primeipios' de 
1891, í u é saliendo en el « M e n s a j e r o del Co-
t a z ó n de J e s ú s » ^1 cé lebre l i b r o « P e q u e ñ e -
o e s » . Mien t r a s se publicaba por fragmentos 
en la revis ta , pocos se d ieron cuenta del 
m é r i t o de la o b r a ; pero cuando, á p r i n c i -
pios de Marzo de ISO1!, e m p e z ó á difundirse 
en el públ ico toda la novela en dos tomos, 
entonces reconoció todo e l mundo el m é -
r i t o de la misma. E r a realmente u n cuadro 
de la vida a r i s t o c r á t i c a de nuestros t i e m -
pos, reproducido con t a l verdad y con t a n 
v ivos colores, que no p o d í a el lector dejar 
de las manos el l i b r o , y todos cont inuaban 
su l ec tu ra con u n embeleso, que sólo se de-
t e n í a para p r o r r u m p i r en sinceros a r ran-
ques de a d m i r a c i ó n . 
Sabido es el é x i t o estrepitoso que l og ró 
e-jta obra y l a p o l é m i c a l i torairi ia, t a l vez s in 
ejemplo en nues t ra E s p a ñ a , que al ins tante 
Ee levani tó . Tres fases b ien definidas p u -
dimos d i s t i ngu i r en aquella controversia l i t e -
r a r i a : la p r imera fué de a d m i r a c i ó n espon-
t á n e a ; la segunda, de opos ic ión clamorosa; 
la tercera, de adivinanza s u t i l . A l pr inc ip io , 
t odo fué a d m i r a c i ó n sincera y elogios s in 
r e s t r i c c i ó n a l g u n a . » 
K s t u d i ó luego el P . A s t r a í n las otras 
obras del P. Co loma: «Boy», « R a t ó n P é r e z » , 
« J t r o m í n » , « L a Reina m á r t i r » , « R e t r a t o s de 
a n t a ñ o » y ^ F r a y F r a n c i s c o » , inconclusa é s t a 
por h-^bcr sorprendido la m u e r t e al nove-
l i s t a cuando en ella t rabajaba . 
(¡Tal fué l a p r o d u c c i ó n l i i t e ra r i a de nues-
t r o P. Luis Coloma; m u y notable, atendidas 
las dificultades que siempre e x p e r i m e n t ó en 
s u s continuas enfermedades, y n o t a b i l í s i m a 
per las grandes fuentes de p o e s í a que ver-
t i ó en todos sus l ibros . Nadio le n e g a r á la 
o b s e r v a c i ó n sagaz de la sociedad contempo-
r á n e a ; 11 b r i l l a n t í s i m a p i n t u r a de ciertos 
caracteres quo pudo él conocer en el mundo ; 
l a p e n e t r a c i ó n s a t í r i c a de los vicios mo-
dernos, sobre todo de aquellos que se pre-
sentan' en la sociedad revestidos de formas 
elegantes; la severa i n t e n c i ó n m o r a l con que 
s iempre fus t igó el v ic io y r e c o m e n d ó la v i r -
t u d ; el b á l s a m o de consuelo que d i fund ió en 
l a s almas, ofreciendo á nuestra v is ta el per-
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d ó n y r econc i l i ac ión de los grandes peca-
dores. De este modo nuestro d i fun to Padre 
e j e c u t ó al mismo t iempo una obra de ar te 
que los c r í t i c o s admiran , y una obra de rege-
n e r a c i ó n mora l que todos los ca tó l i cos le de-
bemos a g r a d e c e r . » 
U n a ovac ión coronó Ja m e r i t o r i a labor del 
e rud i to j e s u í t a . 
Terminado el discurso, la Capi l la I s ido-
r iana e j e c u t ó el « C a n t o E l e g i a c o » , de Beetho-
ven , á cuatro voces é ins t rumentos de arco, 
magis t ra lmente . 
A c t o seguido comenzó el e x c e l e n t í s i m o so-
ñ o r D . J a v i e r de XJgarte la l e c tu r a de eu 
discurso. 
P i n t ó la figura del insigne l i t e r a t o , cuya 
memor ia se evocaba en el solemne acto, y 
e log ió sus Obras, amenas, ingeniosas, suges-
t icas, inspiradas en los eternos pr incipios 
de la mora l m á s acendrada. 
( (Magis t ra lmente e x p u e s t o — o o n t i i n ú a i — e n 
las disertaciones que á estas breves palabras 
m í a s han precedido todo lo que representa 
y significa la interesante laíbor l i t e r a r i a del 
peregrino autor de « P e q u e ñ e o e s » , de « J e r o -
m í n » , de ((La Redna m á r t i r » , de ((Retrar 
tos de a n t a ñ o » , de « L e c t u r a s r e c r e a t i v a s » , de 
tantas y tan tas joyas como a/valoran su 
vasta p r o d u c c i ó n , no he de ins i s t i r , por m i 
'parte, en aqui la taf la y esclarecerla, s e ñ a -
lando sus aciertos y mostrando sus bellezas. 
Unos y otras se destacan con vigorosos t r a -
zos y br i l lantes matices, no ya en los elogios 
dedicados á coro al i lus t re j e s u í t a , sino en 
las mismas c r í t i c a s acerbas que en ' pág inas 
mediocres estamparon airadamente pasiones 
desatentadas, dispuestas, por sistema, á 
cercenar las glorias de los que, en frase del 
p rop io "P. Coloma, no luchan, ((con m á s ar-
mas que sus crucifijos y sus l i b ros» . Como 
él d i j o del P . I s la , su hermamo e n R e l i g i ó n , 
bien puede afirmarse que «la finura y de-
licadeza de sus pensamientos, la urbanidad , 
la elec ancia y lo picante del est i lo , la pureza 
y cor recc ión del lenguaje, caracterizan sus 
numerosos y var iados e s c r i t o s . » 
D i j o que se h a b í a honrado con la amis tad 
del novelista, elogiando su t r a t o c o r r e c t í s i -
mo, su d i s t i n c i ó n por todos admirada. 
«El P . Coloma «hizo p u l p i t o de la no-
v e l a » , y sus narraciones, t ie rnas ó t r á g i c a s , 
h i s t ó r i c a s ó imagina t ivas , p o é t i c a s y f r a -
gantes, sentidas y castizas, plenas de divinas 
esencias, persuasivas y flageladoras á u n 
t iempo mismo, t u v i e r o n el p r iv i l eg io de l le -
gar á todos los á m b i t o s , de abrirse paso en 
todos los hogares, de forzar á su lec tura á 
hidalgos y campesinos, á dhicos y grandes, 
á l a v e r s á t i l cu r ios i ídad f emen ina y á l a e x i -
gente soberbia profesional. ¡ T a n v ivo es su 
est i lo , t a n animados sus relatos, t a n des-
lumbrantes sus cuadros, t a n a r t í s t i c o s los 
resortes de la t r a m a , clara y tersa, rad iante 
de color y de l u z ! . . . N i el l á t i g o hiere, n i 
se percibe el olor del incienso, n i el humo 
de l ace ra . . . Pero a l l í , t ras del escri tor atrac-
t i v o , e s t á siempre, sin sobrepelliz n i estola, 
ql r í g i d o p r i d i c a d ó r . « H o y todo es c á t e d r a , 
todo es p ú l p i t o , desde donde puede y debe 
bajar la palabra de J e s u c r i s t o » , e sc r ib ió 
nuestro valeroso misionero, a l explicar cómo 
y por q u é armaba su t ing lado en las p á -
ginas de una novela, para decir á sus lecto-
res, en su propia lengua, verdades claras y 
necesarias, que n i ellos h a b r í a n de escuchar 
bajo las b ó v e d a s de u n templo , n i el au to r 
p o d r í a p ronunciar ante los a l t a r e s . » 
T e r m i n ó el orador con u n canto s e n t i d í -
simo á la memor ia de Cisneros, e l i nmor -
t a l Eranciscano á quien e l P . Coloma se 
d e d i c ó á e s tud ia r en su o b r a ((Fray Fram-
cisco», escribiendo la cual Dios dispuso l l a -
mar le á su Re ino . . . 
Una e n t u s i á s t i c a ovac ión p r e m i ó el sen-
t i d o discurso del ex m i n i s t r o conservador. 
F ina lmen te , se i n t e r p r e t ó la « C a n c i ó n es-
p i r i t u a l » , de B r a h m s , á cuat ro voces, pia-
no y armonio. 
U n a vez m á s * d e m o s t r ó la Capi l la I s ido -
riana la j u s t a fama que goza, abr i l l an tada 
en la i n t e r p r e t a c i ó n de los t res n ú m e r o s m u -
sicales que le adjudicaron en el p rograma. 
E l s eño r Obispo de M a d r i d - A l c a l á d ió po r 
terminado el acto, que r e s u l t ó h e r m o s í s i m o 
y digno del esclarecido escr i tor cuya me-
mor ia se ensalzaba. 
Como d i jo en su discurso el Sr. U g a r t e , 
con el poeta, las Obras del insigne j e s u í t a 
v i v i r á n mien t ras exis ta el habla caste l lana; 
y siempre c o n s t i t u i r á n u n preciado r a m i -
l le te capaz de figurar d ignamente al lado 
de las obras maestras de nuest ra l i t e r a -
t u r a . 
P l á c e m e s m i l merece el b e n e m é r i t o Cen-
t r o de Defensa Social, que al honrar re-
cuerdo del P . Coloma ha dado una prueba 
m á s de su a f á n de enaltecer y glorif icar á 
los que dedicaron su v ida á la defensa, en 
todos los ó r d e n e s , de los salivadores p r i n c i -
pios del Catol ic ismo. 
Velad as y reuniones 
Colegio de San Agustín. 
Organizadas por la Catcquesis de Nues t r a 
S e ñ o r a do la Conso l ac ión , se c e l e b r a r á n d u -
rante los d í a s de Carnaval y en el p r imer 
domingo de Cuaresma varias veladas t ea t ra -
les en el s a l ó n de actos del colegio que los 
Padres Agus t inos t ienen establecido en l a 
calle de Valverde . 
A y e r , como p r imer d í a de dichos festejos, 
se celebraron dos sesiones, una á las t res de 
la tarde y o t r a á las seis y media , p o n i é n d o 
so en escena, en la p r imera , el j ugue te cómico 
« T r a m p a y c a r t ó n » , p r o y e c t á n d o s e , a d e m á s , 
var ias pe l í cu l a s c i n e m a t o g r á f i c a s , y en l a 
segunda, el pasillo cómico- l í r ico «El diablo 
son los chiqui l los» y la zarzuela « L a marcha 
do C á d i z » ; siendo perfectamente in t e rp re t a 
das dichas obras por los n i ñ o s de la Catcque-
sis y alumnos del colegio. 
L a pr imera ses ión dió p r inc ip io con el A c t o 
de Desagravios á J e s ú s Sacramentado, y t e r 
m i n ó con el repar to de meriendas á los n i ñ o s 
y n i ñ a s de la Catequesis. 
Centro Maurista del Hospital. 
Organizada por e l ' cuadro a r t í s t i c o de este 
Centro , se ce l eb ró anoche, en e l s a l ó n del 
mismo, una velada t ea t ra l , p o n i é n d o s e en es-
cena el jugue te cómico « L a s o r e j a s » , el mo-
n ó l o g o « E n la celda» y la comedia «El brazo 
d e r e c h o » ; siendo perfectamente in te rp re ta -
das dichas obras por las s e ñ o r i t a s H e r n á n 
dez, López y G a r c í a y Sres. M a r t í n e z , Ro -
d r í g u e z , H e r n á n d e z , T r u j i l l o s y A l e ó n . 
E n los in termedios , l a s e ñ o r i t a Conde y e l 
Sr . Galindo h ic ieron gala de sus pr ivi legiadas 
facultades in te rp re tando escogidos f r a g m e n -
tos m u s i c a l e s . 
C O M E D I A E N T R E S A C T O S , E N P R O -
S A , O R I G I N A L D E D O N A N T O N I O A S E N -
J O Y D O N A N O j E L T O R R E S D E L A L A M O 
o 
EN LARA 
Rafae l t r aba j a en el t a l l e r de u n p i n t o r 
e s c e n ó g r a f o . M a s posee una l i n d a voz de 
tenor , y ha estudiado y e s t á p r ó x i m o á de-
b u t a r en el regio coliseo. M a r í a , su joven 
y bella esposa, teme, con cer tero i n s t i n t o , 
que llegue el ins tan te que su m a r i d o con-
sidera de la l i b e r a c i ó n , de l a f o r t u n a . Pro-
s iente quo cuando Rafae l t r i u n f e , ella y 
su h i j i t o t e n d r á n m á s d inero , t e n d r á n l u j o , 
t e n d r á n honores, pero no t e n d r á n m á s d i -
cha porque les f a l t a r á amor . 
Nad ie piensa como M a r í a , n i los compa-
ñ q r o s do oficio del f u t u r o ((divo», n i el s e ñ o r 
Cr i san to y l a s e ñ o r a A n t o n i a , que le p ro -
h i j a r a n de p e q u e ñ o . Do a h í que la despe-
d ida del t a l l e r se celebre con u n almuerzo, 
que e l t e n o r paga . 
P r o n t o se cumplen los presagios de M a -
r í a . R a í a e l es e l can tan te de m o d a ; h a ga-
nado y gana cuanto qu i e r e ; mas aunque 
sigue amando á Su esposa, s^ deja enredar 
po r Resina M a t h e i , t i p l e notable y mu je r 
p e l i g r o s í s i m a . L a cual consigue que el des-
o rb i t ado ((divo» firme u n conitrato v e n t a j o s í -
simo, e c o n ó m i c a m e n t e , pa ra A m é r i c a , don-
de a c t u a r á con Resina, y . . . adonde no lle-
v a r á á M a r í a n i á su h i j o . . . peso a l dolor 
de a q u é l l a , que, a l enterarse, cae desma-
yada . 
H a n pasado pocos meses y veloces. Ra-
fael ha perd ido la voz. L e han abandonado 
todos los aduladores de sus d í a s de g l o r i a , 
y antes que nadie . Res ina . 
Entonces es cuando los ant iguos compa-
ñ e r o s del v ie jo t a l l e r vuelven á rodear le 
y á o f r ecé r se l e . 
H a y que d e s e n g a ñ a r l o , h a c i é n d o l e saber 
lai ve rdad rtódia. ¡ N o lo resta, o t r o recurso 
que t o r n a r á la brocha y los colores! 
Uin t raspunte . , de l Real ee encarga do l a 
d i f í c i l o p e r a c i ó n de b a t i r l e las catara tas . 
Cuando el a r t i s t a fracasado se da cuenta 
de su s i t u a c i ó n y de su r u i n a , pues de em-
presar io pe rd ie ra lo que g a n ó de ((divo», 
piensa basta en e l suiioidio. L a voz de su h i -
j i t o , que vuelve t r i u n f a a i t e de l colegio, en-
s e ñ a n d o sus premios, le hace recobrarse y . . . 
decidirse á t o m a r a l t a l l e r . 
Como se ve, el p ro t agon i s t a de ((El te-
nor» no sabe usar b ien del don que debo 
a l cielo. ¡ Y lo p ie rde , siendo su castigo, 
como suele o c u r r i r , l a s imple é inev i t ab le 
consecuencia, hasta fisiológica, de sus ex-
cesos ! 
Como los vicios de Ra fae l se r e p r u é b a n 
y r e su l t an castigados, y no se ( (descr iben» , 
sino que se hace a l u s i ó n á ellos, se n a r r a n , 
se esbozan... l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de los 
Sres. Asenjo y Torres del A l a m o es mora l 
y hasta e jemplar . 
Po r o t ro concepto parecen t a m b i é n salu-
dables las e n s e ñ a n z a s d é ((El t e n o r » , que 
coinciden con las de l a nove l i t a de Pereda 
en i que g r a c f o s á m e n t e razona que p a r a ser 
felid! no basta tener dimerro; urge t a m b i é n 
saber gastar lo. 
Rafae l no supo a d m i n i s t r a r n i la voz n i 
el d inero . F u é m á s fe l iz en el amor de su 
hogar pobre que en los esplendorosos a r t i f i -
cios del a r t e y en los inquie tos y amargos 
goces del pecado... 
L i t e r a r i a m e n t e considerada la p r o d u c c i ó n 
((El t e n o r » , merece los aplausos que la t r i 
b u t ó el p ú b l i c o de L a r a . E l p r i m e r acto es 
u n s a í n e t e m a d r i l e ñ o , m u y b ien v i s to , en 
el que hacen el gasto el s e ñ o r Cr isanto y l a 
s e ñ o r a A n t o n i a . E l segundo acto demuestra 
o b s e r v a c i ó n fina y exacta de la v i d a de en-
t r e bastidores. E l tercero adquiere á ratos 
in t ens idad de d rama . 
E n lo que m á s h a n progresado los auto-
ros He «El chico del c a f e t í n » es en el do 
m i n i o de l a t é c n i c a , que es fác i l , sobria, 
l í m p i d a en su pos t re ra obra. 
E l d i á l o g o e s t á t o t a lmen te l i b re de f ra 
ses chabacanas ( y salvo a lguna a l u s i ó n , m u y 
volada, no ofrece t r o p i e z o ) ; es suelto, n a t u -
r a l y de grac ia m u y e s p o n t á n e a . 
Ev iden temen te , los Sres. Asenjo y To-
rres del A l a m o saben hacer r e í r s in acudi r 
á escabrosidades (po r lo cua l m á s grave s e r á 
su responsabi l idad si se acogen á ellas), y . . . 
saben algo m á s que hacer r e í r . . . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de ((El t e n o r » , el 
Sr . R a m í r e z , que celebraba su beneficio, en 
c a r n é s in payasadas «un t i p o populaT, l i n -
dante con lo grotesco. E l i l u s t r e actor, uno 
de los m á s discretos cul t ivadores de l a co 
media moderna , r e c i b i ó demostraciones pa l -
mar ias de las s i m p a t í a s de quo goza. E l 
Sr . I sber t , que s iempre t r i u n f a , f ué l lamado 
á escena en u n m u t i s . Las s e ñ o r i t a s A l b a , 
Pa rdo y M o n e r ó , y 16S S í é s . Va l en t f , P e ñ a 
M í h u r a , Ba laguer y Ozores cosecharon me-
recidos aplausos. 
R A F A E L R O T L L A N 
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Sus Majestades los Reyes D o n Alfonso y 
D o ñ a V i c t o r i a m a r c h a r o n , á las dos de la 
ta rde , en a u t o m ó v i l , á L a V e n t a de la R u 
b ia , para as is t i r á u n a c a c e r í a de zorros 
no regresando á Palacio hasta p r i m e r a hora 
de la noche. 
•4- A las cinco de la t a rde se r eun i e ron en 
el A l c á z a r , con S. A . el P r í n c i p e de As tu r i a s 
y sus augustos hormani tos , todos los n i ñ o s 
de la Real F a m i l i a . 
D s p u é s do t o m a r e l te en c o m p a ñ í a de 
Su .Majestad la R e i n a D o ñ a C r i s t i n a , asis 
t i e r o n los augustos n i ñ o s á una f u n c i ó n de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Anoche c o m i ó , r e u n i d a en Palacio, toda 
la F a m i l i a Real . 
Las tarifas de tranvías 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , y e n u n o d e los me-
r e n d e r o s d e L a s V e n t a s , s e o e l e b r ó e l m i t i n 
a n u n c i a d o p i d i e n d o l a r e h a / j a d e l a t a r i f a 
de t r a n v í a s . 
P r e s i d i ó e l a c t o el S r . P a s t o r , é h i c i e r o n 
u s o Vio l a p a l a b r a los S r e s . H i o j a , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n de los v e c i n o s d e L a s V e n b a s ; 
(Tseras , e n l a de los d e l p u e n t e de T o l e d o 
G a r c í a M o l i n a s , c o m o v e c i n o d e M i a d r i d ; 
C o r t é s M u m e r a , c o n o e j a l , y V a l e r o D í a z , 
c e n s u r a n d o todos l a l e n t i t u d c o n q u e se t r a -
m i t a l a p r o y e c t a d a u n i f i c a c i ó n d e t a r i f a s 
d o t r a n v í a á . 
D e s p u é s do h a c e r e l r e s u m e n d e s u s d i s 
c u r s o s tel S r . P a s t o r , d i ó l e c t u r a á l a c o m u -
n i c a c i ó n d e l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d no a u -
t o r i z a n d o l a m a m i f e s t a c i ó n s o l i c i t a d a , p r o -
p o n i e n d o y t a c o r d á n d o s e l a ^ p T c s e n t a c i ó n de 
u n a s c o n c l u s i o n e s a l m i n i s t r o de- F o m e n t o 
p i d i e n d o q u e se l o g r e , por u n R e a l d e c r e t o ' 
l a s o l u e i ó n d o l - p r o b l e m a o b j e t o de d i c h a 
r e u n i ó n , q u e t e r m i n ó s i n i n c i d e n t e a l g u n o 
•ni la. ú iú - i v e n c i ó n de l a n u m e r o s a f u e r z a 
que rodeaba, el looal-donde se Celebraba ol 
m i t i n . 
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((L'Osscrvatore R o m a n o » p u b l i c a l a car-
t a que e l San to Pad ro ha d i r i g i d o a l Car-
denal P o m p i l i , V i c a r i o Üe Roma . 
Dice a s í e l i n t e r e s a n t í s i m o documen to : 
« P a s t o r un iversa l de las almas. Nos no po-
d í a m o s , s i n o lv ido de los sagrados deberes 
impuestos á l a subl ime m i s i ó n de paa que 
por amor de Dios Nos b a sido confiado, per-
manecer i nd i f e r en t e y as is t i r en s i lencio a l 
t r emendo confl ic to que desgarra á E u r o p a 
y que desde el p r i n c i p i o &> Nues t ro Paata-
ficado l lena de angus t ia nues t ro c o r a z ó n y 
opr ime Nues t ro pecho. 
Repetidas veces con nuestras exhor tac io-
nes y consejos hemos t r a b a j a d o p o r i n d u c i r 
á las naciones bel igerantes á deponer las 
armas, dwúxnieaido sus propias discordias de 
una manera conforme con l a d i g n i d a d hu -
mana, mediante u n amistoso ar reglo . P a r a 
ello Nos hemos colocado en medio de los 
pueblos beliigerantes como u n padre en me-
dio de sus hi jos e n lucha c o n j u r á n d o l e s : eai 
nombre de Dios , de l a jus t ic i ia y de l a ca>-
r i d a d á renunc ia r á sus p r o p ó s i t o s de m u -
t u a d c s t r u c e i ó n y á exponer de una vez con 
toda c l a r i d a d , de u n modo d i rec to ó ind i r ec -
t o , los deseos de cada u n a de ais par tes , te-
niendo e n cuenta , en l a medida de lo jus-
t o , las posibles aspiracionos de los pueblos 
respectivos y aceptando r e c í p r o c a m e n t e , « n 
favor de l a equidad , del b i e n c o m ú n , y del 
g r a n consorcio de las .naciones, los debidos 
y necesarios sacrificios de 'amor p r o p i o y 
de intereses pa r t i cu l a re s . 
E r a é s t o y sigue siendo el ú n i c o camilno 
p a r a l a r e s o l u c i ó n d M monstruoso conflic-
t o s e g ú n las normas "de l a j u s t i c i a y pa ra 
l legar á unía paz provechosa, n o á u n a sola 
de las par tes , s ino "á todas ellas, á u n a paz 
j u s t a y duradera . 
Has t a ahora, s in embargo, N u e s t r a voz 
pa t e rna l no ha sido escuchiada y la. g u e r r a 
c o n t i n ú a fu(riosamente, con todos' sus hor ro -
res. M a s n o por eso debemos n i podemos 
ca l l a r . N o ,es l í c i t o á u n padre , cuyos h i -
jos so h a l l a n e m p e ñ a d o s en fiera fcantienda, 
cesar de amonestarles, aunque ellos' s igan 
nesistiemdo á l a fuerza, de sus plegar iaB y 
sus l á g r i m a s , pues vemos!, por o t r a p a r t e , 
que si Nuestros repet idos g r i tos de. paiz no 
han logjrado e l efecto deseado, n o h a n de-
j ado d e h a l l a r u n eco profundo n i de caer 
como dulce b á l s a m o e n e l o o m z ó n de los 
pueblos beligerantes, suscitando en Nos u n 
v i v o a g u d í s i m o deseo de ver cuan to antea 
resuelto este c r u e n t í s i m o conf l ic to . 
N o nos es, pues, posible, abstenemos de 
elevar una Vez más ' nues t r a voz c o n t r a la 
guer ra , que se nos representa y aparece 
como el su ic id io de l a E u r o p a civi l izada. , n i 
debemos descuidamos en suge r i r ó recor-
dar , cuando ls cirounstanciias lo consienten, 
todos' los medios que puedan ayuda r á l a 
o o n s e c u c i ó n de l t a n anhelado fin.. 
O c a s i ó n p r o p i c i a so nos ofrece en esta 
hora , s e ñ o r Cardenal , en, que a lgunas p i a -
dosas s e ñ o r a s nos h a n mani fes tado su i n -
tenciónj de u n irse, con m o t i v o de l a ¡p rox imi -
dad de la Santa Cuaresma, en u n a u n i ó n 
e s p i r i t u a l de oraciones y mort if icaciones, á 
fin de i m p e t r a r m á s f á c i l m e n t e de la i n f i -
n i t a niieerLcordia de Dios!, l a c e s a c i ó n del 
hor r ib le azote do l a g u e r r a . 
A Nos, que t an tas veces hemos inculcado 
la perseveranite o r a c i ó n y la pen i t enc i a cr is-
t iana, como ú n i c o consuelo á muestra deso-
l a c i ó n y á la de todos los cor airones' compa-
sivos en medio de los horrores de l a f r a t i -
c ida lucha y como med io e f icac í s imo pa ra 
i m p e t r a r del S e ñ o r l a suspirada paz, no po-
día, dtejar do fcier g r a t í s i m o t a l p r o p ó s i t o . 
Así es' que, h a b i é n d o l o ya bendecido, no 
queremos ahora de j a r de a labar lo p ú b l i c a -
mente, deseanido que 'los fieles todos lo ha-
gan suyo y confiando que no sólo en Roma , 
sino en toda I t a l i a y en los d e m á s paíse,? 
bcligerajntes, todas las fami l ias c a t ó l i c a s so 
recojan de u n modo especial e n los p r ó x i -
mos d í a s que la San ta Ig les ia consagra á 
l a p e n á t e n c i a , y lejos de los e s p e c t á c u l o s y 
diversiones mundanas , se cmtrcguen á u n a 
más' fervorosa y (asidua o r a c i ó n , a s í como 
á la p r á c t i c a de l a c r i s t i a n a m o r t i f i c a c i ó n , 
l a cua l h a b r á de hacer m á s aceptables ante 
el S e ñ o r las s ú p l i c a s de sus hi jos ; y es, ade-
m á s , o p o r t u n í s i m a en las actuales circunf*-
tancias do l u t o un ive r sa l p a r a todas las a l -
mas b ien n a c í d a B . 
E x h o r t a a i ó m especial hacemos á las ma-
dres, <eépcsas, h i j a s y hermanas de los com-
bat ientes , las cuales, m á s que n á n g u n n s 
o t ras personas, s ienten y miden ' lo inmenso 
de l a desgracia de l a espantosa g u e r r a ac-
t u a l , á fin de que, c o n su e jemplo y con e l 
dulce poder que ellas e jercen en sus hoga-
res, induzcan á •gus deudos y allegados á 
elevar á Dios en este t i e m p o aceptable, en 
estos d í a s de sa lud , sus oont inuas y fervo-
rosas plegar ias , y á presentar an te su d i -
v ino Trono sus Volurntarios sacrificios p a r a 
a^placaj1 su j u s t í s i m o enojo. 
G r a t í s i m o nos s e r í a que las mismas f a m i -
lias catól icals de todas las naciones combar 
t ientes p r a c t i c a r a n tales obras de p iedad 
de u n modo p a r t i c u l a r í s i m o en el d í a sa-
g rado de la c o n m e m o r a c i ó n sub l ime del sa-
cr i f ic io del H o m b r o Dios , que con' su do lo r 
quiso Tod imi r y he rmana r á todos los h i jos 
de A d á n , p i d i e n d o en aquellas horaíf eter-
namente memorables á su i n f i n i t a c a r i d a d , 
y p o r i n t e r c e s i ó n do su a d o l o r a d í s i m a M a -
dre, Reina de los M á r t i r e s , l a g roc ia de so-
p o r t a r con for ta leza v c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n 
l a a g o n í a de las d o l o r o s í s i m a s p é r d i d a s oca-
sionadas p o r l a g u e r r a y s u p l i c á n d o l e que 
ponga y a fin á u n a t a n l a rga y t e r r i b l e 
prueba. 
Y puesto quo con la l imosna se r ed imen 
los pecados y se aplaca la j u s t i c i a de Dios , 
Nos d e s e a r í a m o s que cada f a m i l i a ofrecie-
se, proporeionalmemite con sus propios re-
cursos, el óbolo de la c a r i d a d y acudiese en 
socorro do los pobres, de los desventurados, 
de t an tos seros amadosí de J e s ú s Redentor , 
y especialmente do los hi jos de aquellos que 
mueren en esta thorr ib le gue r ra en l a espe-
ranza do que á tales obras de c r i s t i ana p ie-
dad q u e r r á n asociarse e n u n i m p u l s o de 
t ie rnos Sentimientos, de h u m a n a compa-
s i ó n , y m á s fuer temente a ú n de l a sobre-
n a t u r a l c a r idad que debe u n i r á los hi jos 
do ú n m i « m o Padre celest ial , las f ami l i a s 
e n r í a n n « de loa mfcÉnbl pÁ't&e -ir-nfrales. 
A res, s e ñ o r Cardena l , á la¿ -^u,>odichas 
s e ñ o r a s y á todas las familk.s ' c a t ó l i c a s , en-
vaamos la A p o s t ó l i c a B e n d i c i ó n . » 
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E n el sa lón del Ateneo so h a celebrado la 
conferencia organizada con ocas ión do la 
Asamblea del Mag i s t e r i o p r i m a r i o que se es-
t á celebrando en esta cap i t a l . 
E l R e v e r e n d í s i m o Prelado de la d ióces i s 
Se d i g n ó honra r el acto, p r e s i d i é n d o l o . Con 
él t o m ó asiento en el estrado presidencial la 
J u n t a de la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Ense-
ñ a n z a . 
E l a i id i to r io fué n u m e r o s í s i m o , fo rmando 
par te de él muchos maestros de Santander y 
su p r o v i n c i a de los que han venido p a r a 
as is t i r á las sesiones de l a Asamblea.. 
E l d i rector de E L DEBATE, Sr. H e r r e r a , 
o c u p ó la t r i b u n a , y comenzó su discurso 
d i c i endo : 
« M e fel ic i to de asis t i r á esta Asamblea, 
cuyo f in es la s i nd i cac ión del Magis te r io 
p r i m a r i o de la provincia . L a idea de Aso-
c i ac i án va encarnando, afor tunadamente , en 
nuest ra pa t r i a , en d is t in tas clases sociales. 
Es la idea engendradora de la nueva so-
ciedad, cuyos pr imeros sillares se han co-
locado firmemente en E s p a ñ a en nuestros 
d í a s . 
Es curipso que en este progreso hayan ido 
por delante las clases inferiores e c o n ó m i c a 
ó in te leo tua lmente . 
Los fines económicos. 
Las Federaciones de maestros no deben ol-
v i d a r , s i . quieren ser robustas, i a prospe-
r idad ma te r i a l de los asociados. U n a de las 
grandes revoluciones que en los entendimien-
tos y en la v i d a de las personas opera 
nues t ra obra social consiste en despertarles 
el sentido económico de la v ida y en mejo-
rarles su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Fines morales. 
Mas para el h i j o de la Iglesia la labor 
social no puede l imi ta r se á la pe r fecc ión 
de l a vida ma te r i a l , sino que ha de aten-
der á aumentar el pa t r imon io i n t e l ec tua l . y 
mora l de los hombres. 
T r a t á n d o s e de los maestros, este aspecto 
e sp i r i t ua l de la vicia t iene una impor tanc ia 
t a n grande, que si vosotros renunciarais á 
él h a b r í a i s rebajado vuestra d i g n i d a d y co-
l o c a r í a i s ' vuestro t rabajo al n i v e l del de 
las artes manuales. 
Para vosotros no es de menos i m p o r t a n -
cia e l adqu i r i r independencia e c o n ó m i c a en 
la v ida que el adqu i r i r independen-cia * 
p i r i t u a l en l a escuela, pa ra que n o s e á i s 
f o n ó g r a f o s de lo que la opresora au tor idad 
c i v i l quis iera imponeros, sino hombros l i -
bres que i n f u n d á i s en vuestros j ó v e n e s 
a lumnos aquellas verdades fundamentales 
que "vuestra, fe y vues t ra ciencia os d i c t en . 
La Iglesia, el padre y el maestro. 
L a doc t r ina de la escuela ca tó l i ca no pue-
de ser m á s l lana y profunda. 
E n la f o r m a c i ó n del entendimiento y del 
c o r a z ó n del n i ñ o in terv iene , en p r imer l u -
gar , el padre ; porque l a - n a t u r a l e z a - - í o da 
el derecho y el deber de completar la for-
m a c i ó n del ser que él mismo e n g e n d r ó ; es, 
pues, u n derecho n a t u r a l el que const i tuye 
a l pad re en p r i m e r maestro de éu h i j o . 
I n t e rv i ene la Iglesia obedeciendo el man-
dato d i v i n o , que le maindó e n s e ñ a r á todas 
las gentes. 
E n todo maestro, por su p ro fe s ión , por 
su vocac ión y por su suficiencia hay t a m -
b i é n u n t í t u l o á e n s e ñ a r j pero es u n t í t u l o 
que no concreta la naturaleza, como en el 
caso del padre, n i se extiende á todos y á 
cada uno de los hombres por ley d iv ina , 
como en el caso do la Iglesia, sino que cons-
t i t u y e u n derecho abstracto, que exige para 
su conc rec ión que el padre ó e l que ejerza 
sus veces l lame á las puertas de la escuela 
y - en t r egue su h i j o a l maestro. Entonces e l 
maestro ha concretado el derecho general 
que t e n í a á e n s e ñ a r en los d i sc ípu los que 
acuden á su clase. 
Mas Cl maestro no es l i b r e , den t ro del re-
c n t o de l a clase, pa ra e n s e ñ a r lo que le 
plazca. E l maestro no puede perder nunca 
de v i s t a n i á la Iglesia n i al padre. E l 
maestro , por s í mismo, y acudiendo al p á -
rroco, debe procurar que no fal te en los n i -
ñ o s la e d u c a c i ó n religiosa y mora l necesa-
r i a , y no puede e n s e ñ a r nada que, directa 
ó ind i rec tamente , vaya contra el d e p ó s i t o 
revelado. 
Tampoco puede el maestro o l v i d a r 
nunca sus relaciones con el padre, el cua l 
debe ser inspector nato de l a escuela; y si 
no puede imponer a l maestro doctr inas n i 
m é t o d o s , sí e s t á obligado á seguir el cur-
so do la e d u c a c i ó n que reciben sus h i jos , 
p r inc ipa lmente en el orden mora l y r e l i -
gioso. 
La intervención del Estado. 
E l pun to discut ible se presenta desde el 
momento en que en t r a en escena el Estado. 
Para muchos autores, ol Estado no puede 
ser excluido en absoluto de la escuela; an-
tes b ien , a s í como la Iglesia in te rv iene en 
la escuela para de cada hombre hacer u n 
cr i s t iano , a s í el Estado debe l l amar á las 
puer tas de la misma, porque para é l aque-
llos n i ñ o s son fu turos ciudadanos, y el i n -
t e r é s de la n a c i ó n que el Estado representa 
exige quo se eduquen del modo m á s con-
veniente al b ien de la P a t r i a . 
L o que yo afirmo es que si el Estado pue-
de i n t e r v e n i r en la escuela ha de ser en 
esfera l i m i t a d í s i m a , para hacer que se cum-
p la aquello que se considere de todo pun-
to indispensable para el bien c o m ú n , y siem-
pre, claro es, que este bien c o m ú n sea no 
e l que afirmo un pa r t i do ó b a n d e r í a po l í -
t i c a , sino el umversalmente reconocido por 
los escritores sociales y po l í t i cos y procla-
mado en leyes ju s t a s . Y aun en todos es-
tos casos la prudencia aconseja que el Po-
der púb l i co no use de la facul tad coactiva, 
que puede ser no sólo ineficaz, sino per-
j u d i c i a l , sino m á s bien que se valga de es-
t í m u l o s , á fin de que maestros y padres y 
alumnos tomen con e m p e ñ o lo que con cer-
teza mora l puede decirse que es convenien-
te para el bien de la n a c i ó n . 
Aplicación á España. 
\ olvamos los ojos á E s p a ñ a y examinemos 
en q u é r e l ac ión , durante el é iakj X I X , l ia 
v iv ido el maestro t o n respecto al Estado. 
Las t e o r í a s na tura l i s tas que han inf lu ido 
en nuest ra pa t r i a durante el sio-lo X I X , en 
otras ins t i tuciones t a rda ron en l legar á la 
escuela, porque la escuela no fué siempre 
u n organismo del Estado, y aun en el caso 
en que lo hubiera sido, el Estado, al procla-
marse ca tó l i co , c o m p r e n d í a que l ó g i c a m e n t e , 
h a b í a de to le ra r una i n s t r u c c i ó n c a t ó l ü a . 
' a»<|sth9 leve-: clO 11! - •! I í •  1 ' H, que p?-
ca ion ael vic io monopolizador do la easo-
nanza y l legó el Estado á imponer su propia 
doc t r ina , siempre se concedió á la Iglesia 
e l derecho que la c o r r e s p o n d í a en el orden 
m o r a l y religioso. 
E n la del 38, la Iglesia i n t e r v e n í a en 
las escuelas oficiales y privadas con omní-
moda l ibe r t ad , y hasta se i m p o n í a muy so-
veramente a l maestro el deber de velar por 
la i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n religiosa de la 
n i ñ e z . 
E n la ley del 67, es- cierto que se nota ya 
u n descenso en el sent imiento religioso del 
l eg i s lador ; pe ro es ' t o d a v í a amplia., y no du-
do en decir suficiente, l a in t e rven ie ión que se 
en decir suficiente la i n t e r v e n c i ó n que se 
da á la Iglesia en la escuela y la obliga, 
ción que se impone a l maestro de dar ins-
t r u c c i ó n rel igiosa. 
Cons t i tudona lmen te no era l íc i to medif i . 
car este estado de cosas, puesto, que, siendo 
la r e l ig ión ca tó l i ca la del Estado y procla-
m á n d o s e que las escuelas eran Centros' do-
centes oficiales dependientes de ese mismo 
Estado, no se p o d í a — e n buena lógica—•tole-
rar en la escuela nada que fuera contra estjj 
r e l i g i ó n oficial, n i aun la omi s ión de esa re-
l ig ión oficial. 
Y sin embargo, la t e o r í a m o d e r n í s i m a , 
mient ras a c e n t ú a , por una par te , el carác-
t e r nacional de la escuela p r i m a r i a , t r a t a , 
por o t ra , de i r suprimiendo en olla toda con-
fesional idad, h a c i é n d o l a , p r i m e r o , neutra ; 
m á s tarde, t a l vez, laica. 
Nadie p o d r á jus t i f i ca r en t e o r í a este em-
p e ñ o decidido de la suprema autor idad po-
l í t i c a de ser la d u e ñ a de la escuela, pres-
cindiendo por completo de la i n t e r v e n c i ó n 
de la Iglesia , arrojando de ella al mismo 
padre y maniatando al maestro para que 
se convierta en eco de la voz dél Estado 
omnipotente . 
Pero es que hoy han llegado los pol í t icos 
á ver en la escuela u n in s t rumen to para sus 
planes; la escuela puede preparar futuras 
generaciones, no t a n t o p a r a e l b i en social 
cuanto para el par t icu la r provecho de los 
part idos po l í t i cos . 
Y é s t e es el grave pe l ig ro que amenaza 
hoy á l a escuela p r i m a r i a en E s p a ñ a . Esta 
esclapi tud s i g n i f i c a r í a pa ra vosotros la p é r -
d i d a de vuesta-a l e g í t i m a l i b e r t a d , como 
maiostroM, y el a t ropel lo de vuestros dere-
chos de maestros cr is t ianos. 
E l ma l es c i e r to que exis te . Y a no en 
discursos, en leyes, se ha llegado hasta don-
de se ha podido l legar en l a i m p l a n t a c i ó n 
de l a t i r a n í a o f i c i a l ' ó en l a p r e p a r a c i ó n del 
camino para i m p l a n t a r l a . 
La inspección oficial. 
E l Cuerpo de inspectores es u n arma que 
puede manejar el d i rec tor general de P r i -
mera e n s e ñ a n z a ó el m i n i s t r o para fiscalizar 
en todo momento á los maestros nacionales, 
p a r a hacer l legar hasta ellos los deseos de 
l a supefrioridad, pana i m p l a n t a r , s i fuera 
preciso, el d í a de m a ñ a n a e l odioso y des-
acredi tado sistema de fichas. 
Y o no niego en absoluto el derecho del 
Estado á inspecciones ; pero consecuente coa 
lo dicho, creo que su esfera de a c c i ó n debe 
ser m u y l i m i t a d a . Los inspectores. l e g í t i m o s 
de la escuela son la Ig les ia y los padres de 
f a m i l i a . 
Cuando leo en el reglamento que los ins-
pectores v e l a r á n por la m o r a l i d a d en la es-
cuela y por la seguridad del Estado en l a 
escuela, me espanto al considerar á q u é 
in terpre tac iones se pres tan esas dos pa la-
bras. 
No sé con q u é t í t u l o s los inspectores velan 
por la m o r a l . Con independencia de la auto-
r i d a d e c l e s i á s t i c a . 
1 L a segur idad del E s t a d o ! ¿ Q u é p o d r á n 
entender min i s t ro s sectarios ó liberales, ú 
hombres de p a r t i d o por lo menos, por segu-
r i d a d del Es tado? ¡ C u á n t a s veces la p a s i ó n 
p o l í t i c a no les h a r á co n fu n d i r el b ien c o m ú n 
can el p rop io ó el de su g remio p o l í t i c o ! 
Se ha pre tendido , pues, esclavizar el maes-
t r o al inspector. Recientemente so ha escla-
vizado e l Cuerpo de. inspectores a l m i n i s t r o . 
E l Rea l decreto publ icado el 19 de Febrero 
de este a ñ o pone en absoluto en manos dol 
m i n i s t r o el po rven i r y hasta la t r a n q u i l i d a d 
de los inspectores. 
El maestro social. 
No quisiera t e r m i n a r s in hacer algunas 
consideraciones sobre la i m p o r t a n c i a quo 
t i ene para toda obra social, sobre todo para 
la o r g a n i z a c i ó n agra r i a , la d ign i f i cac ión y 
o r g a n i z a c i ó n de los maestros de escuela. 
Vues t r a m i s i ó n en este p u n t o p o d í a ser 
superior á la del p á r r o c o . 
E l g r a n problema que hoy preocupa & 
todo organizador agrar io es el de ha l la r en 
los pueblos esa persona de u n n i v e l intelec-
t u a l superior , que sea el a lma de nuestroa 
Sindicatos . 
Afor tunaidamente , contamos con u n Clero, 
sobre todo con u n Clero joven , formado en 
las c á t e d r a s de Soc io log ía de los Semina-
r ios , que ha comenzado á resolver esta d i f i -
c u l t a d ; pero, en honor de la ve rdad , esto 
es on m í n i m a pa r t e . 
S í ; el maestro puede i n f u n d i r en sus a lum-
npe el e s p í r i t u social . Recientemente si-han 
m u l t i p l i c a d o en E s p a ñ a las Mutua l idades 
escolares. C ie r to que son m á s las M u t u a l i d a -
des que existen en el papel que en la rea-
l i d a d ; pero, de todos modos, es evidente 
que el m u t u a l i s m o escolar e s t á a r ra igado en 
E s p a ñ a . 
E l d í a en que los maestros de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a , c a t ó l i c o s , es tuv ie ran organizados, 
s e r í a mucho m á s fác i l , s in que ellos perdie-
r a n su independencia, establecer el cable de 
c o m u n i c a c i ó n en t r e ellos y nuestros bene-
m é r i t o s hombres sociales. 
No me parece p rop io de m í el descender 
á ciertos pun to s do o r g a n i z a c i ó n , que vos-
otros, como cosa vuestra , sois los llamados 
á d i scu t i r . Me a t r e v e r í a , s in embargo, á 
i n d i c a r que m á s conveniente quo ponsnr en 
l a F e d e r a c i ó n Nac iona l , desde el p r i m e r 
momento s e r í a pensar en las Asociaciones 
provincia les . L a F e d e r a c i ó n v e n d r í a des-
p u é s . » 
E n los ú l t i m o s pár ra fos» el orador se ocu-
p ó de la c r e a o i ó n , en M a d r i d , de una' Of i -
cina para gestiones y consullas del Magis-
t e r i o , proyecto do los j ó v e n e s propagandis-
tas, y e n c a r e c i ó la necesidad de que las per-
sonas pudientes , con sus donativos, favore-
ciesen la m á s r á p i d a o r g a n i z a c i ó n del M a -
gis ter io p r i m a r i o . 
Cuando t e r m i n ó su decurso el Sr. Her re -
r a , que fué m u y aplaudido, so l e v a n t ó el 
S r . Zubie ta , y en elocuentes y sentidas pa* 
labras d ió las gracias al Prelado por haber-
se dignado p re s id i r el ac to ; a l Sr . H e r r e r a , 
p o r su conferencia y á todos los concu-
'•'-enros r^io ^or, R11 - p r ^ p í j c ' m * h a W a n con ' 
' ribuido - V r . r u -iM«r c-,1 'ni* i d * K-í- la Asam-
blea. 
E l numeroso p ú b l i c o t r i b u t ó t a m b i é n una 
calurosa o v a c i ó n al Sr. Zub ie t a . 




E L CONCURSO DE CARROZAS 
Y COCHES 
E L D E B A T A Lunes 6 de Marzo de 1916. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
Ayer dieron p r inc ip io las fiestas paganas 
de Carnaval . 
]51 d í a fué desapacible: l i izo sol y Tiento 
fr ío , c ircunstancia esta ú l t i m a que t a l vez 
c o n t r i b u y ó á que la a n i m a c i ó n fuera menor 
que en los a ñ o s ú l t i m a m e n t e pasados. 
Duran te la m a ñ a n a fueron e s c a s í s i m a s las 
m á s c a r a s que se aven tura ron por las calles; 
pero á las dos de la ta rde e m p e z ó JÍ presen-
ta r la calle de Alca lá el animado aspecto de 
todos los a ñ o s . 
Decididamente, el buen humor gana al m a l 
t iempo. 
Los paseos de Recoletos y la Castellana 
l l e n á r o n s e pronto de g e n t í o , aunque p o d í a 
observarse que no era t an to como en otras 
ocasiones, n i t an animado y gastador. 
Ta l vez inf luyera en ello la ac tua l crisis 
económica . 
Las t r i bunas , instaladas en todo e l paseo, 
eran t a m b i é n pocas y con adornos r a q u í t i -
cos, como si en su i n s t a l a c i ó n hubiera presi-
dido u n p r inc ip io de e c o n o m í a . Cuat ro ta-
blas mal clavadas, y eso era todo. 
L a destinada á la Prensa era la t r i b u n a 
m á s poster ior , s i tuada j u n t o á la estatua 
del m a r q u é s del Duero y abier ta á todos los 
Tientos. 
E l fr ío era siberiano, y todos los encar-
gados de la i n f o r m a c i ó n t i r i t a b a n . 
Los coches y carrozas que desfilaron ante 
el Jurado eran de poca impor tanc ia a r t í s -
t ica. 
Merecen, s in embargo, mencionarse « L a s 
primeras r o s a s » , del Sr. R o d r í g u e z Gama-
r r a - el t i t u l a d o «Coche b l a n c o » , del Sr. So-
bejano; « R o s a s c o n t e n t a s » , del Sr . P i g e ó n ; 
« Q u á k c r a s » , del Sr . O te ro ; « R o s a s y m a r i -
posas» , de la s e ñ o r i t a A l c á z a r ^ « M a l v a Ro-
sa» , del Sr . R o s i l l o ; « F a n t a s í a » , del s e ñ o r 
G o n z á l e z ; « R o s a s de t é » , de l a s e ñ o r a de 
C ó r d o b a , y una g ó n d o l a de crisantemos del 
Sr. Mesonero y Sauz. 
E n carrozas han», desfilado una t i t u l a d a 
«A salto de m a t a » , de D . Rafael M o y a ; «Ar-
ge l inos» , del Sr . M i s o l ; «El h o r ó s c o p o » ; 
« J o c k e y s C l u b m e n t » , «No sabemos n a d a » , de 
la Sociedad Linares R i v a s ; « E n busca de 
g a l l i n a s » , « F o o t - b a l l » , « L a v e n d i m i a » , « H a s -
t a en la s o p a » , «Los gabrieles por las n u b e s » 
y « E s p a ñ a » . 
D e s p u é s de las cuatro h ^ n hecho su ent ra-
da t r i u n f a l otras carrozas y coches. 
E n t r e é s t o s , los m á s bonitos fueron «Ca-
p r i c h o » , de D . Alonso M a r t í n e z ; « P r i m a v e -
r a » , de la s e ñ o r a de R u i z ; « D a l i a s » , del se-
ñ o r F e r n á n d e z F lo res ; « A m a p o l a s r e a l e s » , 
del Sr. " L a r r i g a ; « F a n t a s í a a n d a l u z a » , del 
Sr. N o g u e r a ; « M a r g a r i t a s » , de los s e ñ o r e s 
Lombana y B a r r i o s ; « P i t e r » , de la marque-
sa de l a Corona, y «Los p ie r ro t s de l a ale-
g r í a » , de la . s e ñ o r i t a A lva rez Roca. Y en ca-
rrozas, « C a j a de p i n t u r a » , « E n busca de la 
l o c o m o t o r a » , «El V 3 g a n a » , « R a n c h o argen-
t i n o » , « C e n t r o de m a r g a r i t a s » , « F r e s o n e s s in 
h u e s o » , « E q u i l i b r i o i n e s t a b l e » , « E n l a va-
r i a c i ó n e s t á e l g u s t o » , « A 50 t a n t o s » y «Al 
agua, p a t o s » . 
De m á s c a r a s , solamente se presentaron 
dignas de a t e n c i ó n una pareja de mujeres 
vestidas con los t í p i cos t ra jes de Laga r t e r a 
(Toledo) , algo m u y a r t í s t i c o y poco cono-
cido. 
Los premios. 
Fueron concedidos los s iguientes : 
Carrozas . — P r i m e r p remio , des ier to ; se • 
gundo, « E q u i l i b r i o i n e s t a b l e » ; tercero, «A 
salto de m a t a » . 
Cochos.—Rrimer premio, « P r i m e r a s ro sa s» ; 
segundo, « C a m e l i a s y o r q u í d e a s » ; tercero, 
« N i ñ a s de l a c r e m a » ; cuar to , « F a n t a s í a » ; 
qu in to , « M a j e z a y s u p e r s t i c i ó n ; sexto, « R o -
j o » ; s é p t i m o , « F a n t a s í a » ; octavo, « P i e r r o t s 
V C o l o m b i n a s » ; noveno, «Capr icho» ; d é c i m o , 
« R o s a s de t é » ; u n d é c i m o , « R o s a y b l a n c o » ; 
d u o d é c i m o , « P r i m a v e r a » , y decimotercero, 
«Bines y r o s a s » . 
Los premios de t r ibunas de par t iculares , 
desiertos, 
CABALLOS QUE S E DESBOCAN 
Cuatro personas heridas. 
D u r a n t e la fiesta de esta ta rde en l a Cas-
tel lana o c u r r i ó u n sensible accidente, que 
produjo cuatro desgracias. 
Los caballos de u n coche se desbocaron, 
emprendiendo veloz carrera. 
E l cochero t r a t ó de dominar los ; pero no 
lo cons igu ió , n i pudo ev i t a r que e l v e h í c u l o 
chocara contra una j a rd ine ra que ocupaban 
Francisco M a r t í n e z , do t r e i n t a y seis anos ; 
V i s i t a c i ó n Bachi l le r , de quince, y Eugenio 
M a r t í n e z Campos, de dos; domiciliados en 
la carretera de E x t r e m a d u r a , 9. 
Los t res ocupantes de l a j a rd ine ra caye-
ron a l suelo, .sufriendo diversas lesiones. 
A l choque volcó t a m b i é n l a j a rd ine ra sobre 
la fila de sillas colocadas á lo largo del pa-
seo, alcanzando á u n espectador l lamado 
Enrique P é r e z , de catorce a ñ o s . 
Conducidas todas las v í c t i m a s del acciden-
to í la Casa de Socorro de C h a m b e r í , fueron 
asistidos por los m é d i c o s de guardia , s eño -
res Sanz Blanco y B o l í v a r . 
Enr ique P é r e z su f r í a contusiones en ja 
••cara y c o n m o c i ó n cerebral, siendo calibeado 
su estado de p r o n ó s t i c o grave. 
V i s i t a c i ó n Bachi l ler presentaba, numerosas 
contusiones en el muslo derecho, y lo mismo 
los otros lesionados, cuyo estado es leve. 
OTROS ACCIDENTES 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de Bue-
navista curaron los m é d i c o s do guardia , se-
ñores L a v í n , Tolosa L a t o u r y Rub io , a las 
siguientes personas: 
Don J o s é del Cor ra l y A l t u b e , c a p i t á n de 
Carabineros, con erosiones en la cara, p ro-
ducidas por u n desconocido que le a g ^ w 
al hallarse en la t r i b u n a del Cent ro del Ejer-
cito y do la A r m a d a viendo el desfile de las 
carrozas y coches; Francisco Machos, de 
quince a ñ o s , de heridas, y erosiones en la 
mano derecha, y Juan G a r c í a , de la misma 
edad que e l anter ior , do c o n t u s i ó n de se-
gundo grado y d i s t e n s i ó n de la mano de-
i - í h a . Estos dos ú l t i m o s recibieron las men-
cionadas lesiones por dedicarse á l a busca y 
captura de caramelos por en t re los coches. 
A d e m á s , fué asistido igualmente Rafael 
A d r i a n o G i l , de ve in t i cua t ro a ñ o s , que pre-
sentaba dos heridas incisas: una en la mano 
izquierda y o t ra en l a r e g i ó n f r o n t a l . I Jn 
grupo do gente le t i r ó sobre u n cesto de 
irascos de esencias, á cuya ven ta se dedi-
caba. 
IXJS v idr ios de varios de é s t o s , que se rom-
pieron por efecto de la c a í d a , le ocasionalon 
las lesiones que padece. 
E l pobre hombre se condo l ía de su doblo 
desrrracia y de la salvajada de que ha sido 
objeto. 
P E C T O R A L E S . La* que m ] o t C m t \ 
Catarros, bronquitiSf-asrW t03« Pe 
venia en todas las farmacias. 
VÍGESIMAPRIMERA 
LECCION SACRA 
S I E G A Y V E N D I M I A D E L A 
T I E R R A 
T e r m i n ó ayer el Padre Torres l a espo-
s i c ión de l cap. X I V del Apocalipsis , e x p l i -
cando los ve r s í cu los 14 á 20. 
Es ta p a r t e u o t i ene las dificultades que 
fue ron exaoninadas en otros lugares de l 
Apocalipsas" y se puede conservair en ella 
l a u n i d a d de l a e x p o s i c i ó n y hacer la bre-
ve. L a sencillez y viveza do las i m á g e n e s y 
e l lenguaje b íb l ico de estos ve r s ícu los - en 
pocos pasajes del Apocal ipsis se encontra-
r á n superados. 
So d i v i d e esta l ecc ión en dos pa r t e s : L a 
primera. , l a que se refiere á la siega ; l a se-
gunda , á l a v e n d i m i a ; y a l expl icar las , se 
mtercalatn algunas expl ioaíc iones coai pasa-
jes paralelos de l a EsJoritura Samba, en la 
p r i m e r a p a r t e , a l final; en la segunda, a l 
p r i n c i p i o . 
E n e l v e r s í c u l o 14, S a n J u a n , dice que 
v i ó : ((Una nube blaiiica, y en l a mube, sen-
tado , uno semejante á h i j o del hombre, que 
( tenía en su cabeza corona de o ro y en su 
mano u n a hoz a f i l a d a . » E l sentado en l a 
nube es el mismo Jesucristo, descrito mara-
vi l losamente por San J u a n , 
Las nubes, en lenguaje b í b l i c o , son com-
p a ñ e r a s inseparables :de Dios cuamdo so re -
vola a l mundo . Asá se ve en las apariieio-
nes d iv inas del A n t i g u o y de l Nuevo Tes-
t a m e n t o . 
Jesucristo se presenta sobre l a nube, co-
mo juez , y 'con corona de oro sobre su ca-
beza, porque va á e je rc i t a r u n acto de su 
realeza. 
Las! palabrals ¡(hijo del h o m b r e » n o d'eben 
entenderse como s ign i f i c ac ión de 'debi l idad, 
sino en sent ido m á s elevado, como se em-
p lean desde que D a n i e l a n u n c i ó l a ven ida 
del M e s í a s con las palabras (¡algo a s í como 
h i j o del h o m b r e » . 
L a hoz s ignif ica que se acerca fel t i empo 
de l a ú l t i m a siega y loa hombres e s t á n pre-
parados p a r a e l j u i c i o . 
E l v e r s í c u l o 15 d ice : ((Y tealió del t e m p l o 
o t r o á n g e l , gr i tandio con poderosa voz a l 
sentado en l a n u b e : 'Echa t u hoz y siega, 
porque l legó l a h o r a de segar, porque, ha 
madurado la mies de l a t i e r r a . » 
A l g o e x t r a ñ o p a r e c i ó á a lgunos comenta-
risitas lo de que u n á n g e l sea el que p r o -
nunciase estas palabras, d ic iendo unos que 
e l sentadio en l a nube era u n á n g e l y otros 
que Jesucris to so h u m i l l a p o n i é n d o s e ají 
i g u a l que los ' ánge les . Esto lo 'dice u n co-
mentari ista c a t ó l i c o , pero n o puede a d m i -
t i r se . Es posible que d icho comenta r i s t a ha-
ya bebido en fuentes arotestantes y rac iona-
l istas, y á eso so deba su lamentab le e x p l i -
c a c i ó n . 
Jesucris to, c ie r to , se hizo no i g u a l , sino 
hasta i n f e r i o r á los ángeles ' , al hacerse ham-
bre . 
Pero la e x p l i c a c i ó n de todo esto es sen-
c i l l í s i m a y e s t á en e l cap, V I del Apo-
calipsis, cuando (das almas de los degolla-
dos p o r l a pa labra de Dios y p o r el t e s t i -
monio que t e n í a n » , iclamabain: ( ( ¿ H a s t a 
c u á n d o , oh , d u e ñ o santo y verdadero, no 
haces j u s t i c i a , n i tomas venganza sobre los 
habitanltes dje l a i t i e r r a d é nues t r a san-
g r e ? » ; y este á n g e l , que n o ordena, sino 
que supl ica, es el encargado de hacer l le-
gar ^á Jesucris to las oraciones de los justos, 
quo p i d e n se ((completen los siervos compa-
ñ e r o s do ellos y los hermanos de el los» que 
padecen e n e l mundo . 
L a t i e r r a es regada ; los buemos, son el 
t r i g o que Dios va á gua rda r en sus grane-
ros ; los malos, l a c i z a ñ a que s e r á a r r o j a -
da al fuego. 
((Y s a l i ó del a l t a r o t r o á n g e l , que t iene 
potes tad sobre el fuego, y voceó con pode-
rosa voz a l que t e n í a l a hoz afilada, d i c i en -
do : ((Echa t u hoz 'afilada y v e n d i m i a los ra -
cimos' de l a v i ñ a de l a t i e r r a , porque h a n 
llegado á s a z ó n las uvas de e l la» (versíiOu-
lo 18) ; ((y echó e l á n g e l su hoz en l a t i e r r a 
y v o n d i m i ó l a v i ñ a de l a t i e r r a , y e c h ó la 
vend imia en e l lagar grande de l enojo de 
Dios» ( v e r s í c u l o 19) ; ((y fué pisado el lagar 
fuera de l a é i u d a d , y s a l i ó sangro del l agar 
hasta los bocados die los caballos' por espa-
cio de mal seisoientos estadios^) (ve r s í cu -
lo 20) . 
Recuerda a q u í el Padre Torres algunos 
pasajes bíblicos: en r e l a c i ó n con e l conteni -
do de estos ve r s í cu los ; y exp l i ca l a d ign i f i -
c a c i ó n de este á n g e l ((que t i ene potestad 
sobre el í u e g o » y lo de l a pa labra ((san-
g r e » , que quiere decir ((mosto» , t e r m i n a n -
do con hermosos p á r r a f o s dedicados á con-
fódora r l a m u e r t e , e l j u i c i o , e l inf ie rno y 
la G lo r i a , m u y e n especial en estos d í a s de 
Carnava l , en que o l v i d a n muchos que l i n 
d í a hemos de sfer t r i g o ó u v a ; y l a hoz 'de 
la, j u s t i c i a de Dios s e g a r á l a mies y v e n d í 
m i a r á los rac imos y p i s a r á el lagar . 
R E T R A T O S C Í R A T I S 
CUPON REGALO 
D u r a n t e poco» d í a s , y con obje to de que 
todos nuestros lectoret aprecien l a Gran 
G a l e r í a F o t o g r á f i c a i n s t a l a d * on 1* plaea 
del A n g e l , n ú m e r o 17, todo el que preaente 
este c u p ó n s e r á r e t r a t a d o y ee le eoakfe*-
c i o n a r á u n a hermoea a m p l i a c i ó n 30 por 4fl 
c e n t í m e t r o s , sobro c a r t u l i n a 50 po r 65, por 
sólo pesetas 3,95, gasto del re toque del t r a -
bajo. 
Los encargos de provinc ias deben remi -
t i r el r e t r a t o y aumen ta r 0,75 p a r a gasto 
de embalaje y oertifioado. Los grupos au-
m e n t a n u n a peseta por cada persona de 
exceso. 
Encargos á la f o t o : 
J . L u q u e Nes ta l . Plaza del A n g e l , 17^ M a -
d r i d . 
Se r e t r a t a de nueve de l a m a ñ a n a á nne-
ve do la noche. 
NOTICIAS 
Cutís fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto df> la j u v e n t u d , que e s t á ya aJ alcan-
ce de todas las s e ñ o r a s , usando e l Jabón 
Flores del Campo, 
m 
E L M E J O R P O S T R E 
P R O V I N C I A S 
m u rnmm 
A C C I O N % \ U R I S T A 
Centro Instructivo Obrero de Chamberí. 
E l domingo, 12 del ac tual , á las cinco 
de la tarde, t e n d r á lugar en este Cent ro la 
solemne i n a u g u r a c i ó n de sus escuelas, en 
cuvo acto h a r á n uso de la palabra, cu t re 
otros oradores, les Sres. Ossorio Gal lardo, 
Semgrún y S a c r i s t á n ( D . B . ) . 
Desde esta fecha queda abier ta la m a t r í -
r-nlr, , , o r r ) l"5» b i j r v p de lo0 SOCloi 01 
SANGRIENTA COLISION 
EN BARCELONA 
EN V A L E N C I A SE CONSIDERA RESUELTO 
EL CONFLICTO 
A M E N A Z A S D E H U E L G A E N C A S T E L L O N 
,,. [fá d é l a IHK-..« ; *umdo réquüüto p i r a 
sol ic i tar la i n sc r i pc ióu el preseutar el ú l -
t i m o recibo. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 5 
E l p r i m e r d í a de C a r n a v a l ha sido f r ío 
y l luvioso, lo que ha causado una g r a n des-
a n i m a c i ó n . 
H a habido pocas m á s c a r a s . 
« * » 
B A R C E L O N A 5 
Por la m a ñ a n a se no ta escaso m o v i m i e n t o 
en l a p o b l a c i ó n , á pesar de hacer u n d í a es-
p l é n d i d o . Es to obedece á los temores que 
hay de que los obreros p e r t u r b e n las fiestas 
del Ca rnava l . 
E l paseo de Gracia , las ramblas y las 
pr inc ipa les calles e s t á n v i g i l a d a s - p o r fuer-
zas de la b e n e m é r i t a y de la p o l i c í a . 
JDesde las doce el p ú b l i c o es m á s numero-
so en calles y paseos, pero las m á s c a r a s 
c i r c u l a n en n ú m e r o r e d u c i d í s i m o . 
E l r eg imien to n ú m e r o 57 de t r o p a de l í -
nea haco acto de presencia en los paseos, 
G r a n V í a , plaza de C a t a l u ñ a y calles c é n -
t r i cas . 
L l a m a l a a t e n c i ó n que, t a n t o ayer como 
hoy, no se vean m á s que p e q u e ñ o s grupos 
de obreros. 
E n las barr iadas extremas la e x c i t a c i ó n 
obrera es g r a n d í s i m a . 
Los o b r ó l o s t ex t i l e s han protestado de 
que el A y u n t a m i e n t o ha dejado incumpl idas 
las promesas heobas en la ú l t i m a r e u n i ó n . 
-<>- Los fe r rov ia r ios se han reun ido , l e y é n -
dose una c o m u n i c a c i ó n do los c o m p a ñ e r o s 
de Va l l ado l id reclamando mejoras, y o t ra , 
d'e los fe r rov ia r ios de Langreo , diciendo que 
se d e c l a r a r á n en huelga el d í a 11 p r ó x i m o . 
Se d i ó . u n voto de confianza á l a J u n t a 
pa ra que tome los acuerdos que considere 
oportunos. 
• • - Los lampistas y latoneros h a n acorda-
do dar p o r t e r m i n a d a la huelga, excepto en 
tres casas ique no se h a n avenido á sus 
pretensiones. 
- • - Es ta m a ñ a n a se ha reun ido la J u n t a 
de la C á m a r a m u t u a de la Propiedad urba-
na, pa ra acordar la fo rma en que pueden 
i n t e r v e n i r e n ' la so luc ión de la huelga de 
a l b a ñ i l e s . 
Por la t a rde so ha ¡pn imado el Carna-
v a l . Hace u n t i empo delicioso. 
l i a v i g i l a n c i a gube rna t i va es e x t r a o r d i n a -
r i a . 
N o han ocur r ido incidentes que l a m e n t a r . 
Los mozos de Sans, revisados en el ac-
t u a l reomiplazo, asa l taron u n t r a n v í a , ob l i -
gando a l conductor á defenderse y h e r i r á 
uno de los asaltantes. 
L a fuerza de Segur idad c a r g ó sobre I 0 3 
grupos, resul tando dos heridos, uno grave, 
en la icabeza, de u n sablazo, y o t ro que su-
f r i ó u n golpe. 
H a y tres detenidos, en t ro ellos el que se 
cree jefe del m o t í n . 
L a a la rma ha sido grande en la b a r r i a d a . 
Con rumbo á P q r t Said ha salido el 
domingo de este pue r to el vapor de la Corn-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a «C. de E i z a g u i r r e » . 
A las cua t ro de l a t a rde se ha cele-
brado el m i t i n de los obreros de construc-
c i ó n , asistiendo m á s de 3.000 obreros. 
E l pres idente l i m i t ó s e á decir que los ora-
dores anunciados no p o d í a n as is t i r p o r es-
t a r secuestrados por el gobernador . A ñ a d i ó 
que m a ñ a n a quedaba p lan teada l a huelga 
genera l . 
¡El gobernador ha negado que sea c i e r t o ' 
el secuestro de los oradores de que se h a b l ó 
en el m i t i n . 
« « * 
B I L B A O 5 
E l Sr . Llanos T o r r i g l i a d e s a r r o l l ó anoche 
la sexta conferencia maur i s t a en el s a l ó n 
de la F i l a r m ó n i c a , siendo m u y ap laudido . 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado adqu i -
r i r t r i g o y c a r b ó n aprovechando que el Go-
bierno consiga el concurso de los navieros 
pa ra el t r anspo r t e de los a r t í c u l o s do p r i -
mera necesidad. 
>+. E l Carnava l e s t á desanimado por el 
t empora l de nieves. 
« « w 
C A S T E L L O N 5 
E n él convento de Madres Oblatas ha sido 
baut izado , tomando seguidamente la p r i m e -
ra C o m u n i ó n , u n joven de diez y ocho a ñ o s 
de edad, que l legó á p r i n c i p i o de a ñ o á esta 
p o b l a c i ó n con su padre y cua t ro hermanos 
mayores. 
E n el Cent ro Obrero se ha celebrado 
hoy una Asamblea para t r a t a r del acuerdo 
tomado po r la D i r e c t i v a pa ra declarar la 
huelga general . 
E l gobernador r p u n i ó á los organizadores, 
d l e m o s t r á n d o l e s la i n o p o r t u n i d a d de los ac-
tuales mom/a tos p a r a t o m a r u u a d e c i s i ó u de 
t a l g ravedad , y a s e g u r á n d o l e s de paso que 
d u r a n t e l a rga temporada m a n t e n d r á n s e las 
Bubsistencias en los actuales precios. 
Los obreros han acordado ap ia /a r el p lan-
teamiento del paro hasta la semana p r ó x i -
ma, en quo r e s o l v e r á n de f in i t ivamen te . 
« * * 
O V I E D O 5 
Los obreros de l a f á b r i c a de T r u b i a h a n 
celebrado una en t rev i s t a con su d i rec tor , 
qu ien les ha comunicado que en el M i n i s t e -
rio de la Guerra se ocupan del aumento de 
sus salarios. 
Los obreros expusieron su p r e t e n s i ó n de 
quo los salarios m í n i m o s sean de t res pese-
tas, y que los d e m á s jorna les se aumenten 
en una peseta. 
E l d i rec to r ha marchado á M a d r i d . 
Los obreros se r e u n i r á n m a ñ a n a en Asam-
blea. 
« * « 
S E V I L L A 5 
E l gobernador ha p r o h i b i d o los concursos 
inmorales anunciados p o r el t ea t ro de San 
Fe rnando , con m o t i v o del Carnava l . 
E n la hacienda M o n r o y , de 'Los Pala-
cios, u n i n d i v i d u o apel l idado G a r r i d o m a t ó 
de u n garro tazo a l gua rda r u r a l apodado 
uMedia C a p a » . 
• * « 
V A L E N C I A 5 
E n la Casa del Pueblo han celebrado una 
r e u n i ó n las D i rec t ivas obreras, p a r a t r a -
t a r de la vuel ta al t r aba jo aunque no se re-
baje inmedia tamente el precio del p a n . 
E l acto comenzó á las once de l # m a ñ a n a . 
C u a t r o ó cinco sujetos, enviados po r los 
obreros de C a t a l u ñ a , mos t ra ron g r a n i n t r a n 
sífifOiiHa v «líiresí'rid'nn contra el -Comr.i' iV-
sa^pei^dld •-•stv la s e s i ó n , r e a n u d á n d o l a cuan-
do ú n i c a m e n t e quedaron eu la sala de Direc-
t i vas . 
Se a c o r d ó , d e s p u é s de violentos discursos, 
c o n t i n u a r en la huelga hasta que se resuel-
va el problema de las subsistencias y sean 
puestos en l i b e r t a d todos los detenidos, t res 
de los cuales h a n sido y a l iber tados . 
E n la cencerrada de anoche se suce-
d ie ron las cargas de la G u a r d i a c i v i l p o r 
las calles m á s c é n t r i c a s , donde l a cencerra-
da t o m ó caracteres ex t r ao rd ina r io s . 
E l Juzgado ha d ic tado auto poniendo en 
l i b e r t a d al secretario de l a Sociedad Cons-
t r u c t o r a , clausurada con m o t i v o de los re-
cientes sucesos. 
Las Sociedades obreras h a n t e rminado 
sus reuniones en l a Casa del Pueblo, s in 
Hogar á u n acuerdo, p o r lo que s e g u i r á l a 
huelga. 
E l C o m i t é de huelga ha d i m i t i d o . 
E l A y u n t a m i e n t o h a suspendido los : 
festejos de Carnava l . 
S iguen cerradas las salas ^ e s p e c t á c u l o s , 
no funcionando m á s que dos teatros . 
Las precauciones de l a a u t o r i d a d son g r a n -
des. 
E n los mercados hubo t r a n q u i l i d a d . 
C o n t i n ú a el sacrif icio de roses por cuenta 
del A y u n t a m i e n t o . 
L a G u a r d i a c i v i l del pueblo de M o r a 
de Rubielos ha detenido anoche en el pue-
blo de Barracas ( C a s t e l l ó n ) a l famoso tCha-
to de S a b a t e r » , au to r del doble c r i m e n de 
To r r en t e . 
•4- LTn g rupo numeroso de jornaleros dol 
pueblo de B é t e r a so p r e s e n t ó anoche an te 
ol alcalde del pueblo y le p i d i ó que se opon-
ga á que se l leven la carne y el pan para e l 
abastecimiento de Va lenc ia , e n c a r e c i é n d o l o s 
en la loca l idad . 
E l confl icto se considera resuelto. 
A pesar de esto, var ias Sociedades obre-
ras han v is i tado los p e r i ó d i c o s y a l gober-
nad'or, p a r a p ro tes ta r de la so luc ión que se 
ha dado aT confl icto y mani fes ta r á la vez 
que desean c o n t i n u a r en su a c t i t u d . 
E n las calles c o n t i n ú a l a b e n e m é r i t a y 
fuerzas de Segur idad p a t r u l l a n d o . 
R e i n a t r a n q u i l i d a d . 
* * * V A L L A D O L I D 5 
Los obreros del d e p ó s i t o y almacenes ge-
nerales de la C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l dtel 
N o r t e se d i r i g i e r o n en m a n i f e s t a c i ó n p a c í -
fica al Gobierno c i v i l , para pro tes ta r de la 
conducta de l a C o m p a ñ í a , que se n e g ó ál 
escuchar á la C o m i s i ó n de obreros que fué 
á M a d r i d . 
H a n pedido la d e s t i t u c i ó n del jbfe del de-
p ó s i t o , Sr . M o n t a u t , amenazando con la 
huelga si no se les hace caso. 
ílln Vereterra y ü m m 
Preterida ser eusnta* ta een*oe«. 
SÜC^ESOF 
Una denuncia .—Evaris to M a r t í n e z Alvarez 
d e n u n c i ó a l d u e ñ o del estanco establecido en 
A l b e r t o A g u i l e r a , 52, por venderle u n pa-
quete de cigarros de 40 c é n t i m o s quo con-
t e n í a nueve c igar r i l los del precio de 30 cén-
t imos , y que cree fueron sust i tuidos por e l 
denunciado. 
Fuego.—Lo hubo de escasa impor tanc ia 
en Tudescos, 6, p r inc ipa l . 
I n t e r v i n o el servicio de bomberos. 
Accidente del trabajo.—En una f á b r i c a de 
productos q u í m i c o s de la calle de l a Ba ta l l a 
del Salado se p rodu jo lesiones en la pierna 
derecha Mar i ano M a r t í n e z R u i z , do quince 
a ñ o s . 
Armando bronca.—Tres telegrafistas de la 
Arnxáaá fueron detenidos por causar destro-
zos en u n « tup i» de la calle de la Paz y 
produci r heridas leves á l a d u e ñ a del mismo, 
Josefa R u i z A l é . 
Caída.—Clara G í m e n o . de setenta y dos 
a ñ o s , v iuda , hab i tan te en Bravo M n r i l l o , 
n ú m e r o 20, se f r a c t u r ó el f é m u r derecho, h i -
r i é n d o s e t a m b i é n on la p ierna y pie de igua l 
lado a l caerse on la calle del E s p í r i t u Santo. 
I n g r e s ó en el H o s p i t a l de la Princesa. 
Otro fuepo.—Y t a m b i é n de escasa impor-
tancia , se inició en la finca n ú m . 5 de la calle 
de la Aduana. 
Desprendimientos de tierras.—Por t a l cau-
sa, y en una obra de la calle de A n t o n i o 1x5-
pez, 35, su f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado Rupe r to Ol iva Salas, de t r e i n t a y 
nueve a ñ o s . 
Robo.—En la calle do la M o n t e r a le re. 
b a r ó n u n bolso con 150 pesetas en alhajas 
á Clara G o n z á l e z G u t i é r r e z . 
E L " A L I C A N T E , , 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M A N I L A 5 
Con rumbo á Singapoore sa l i ó el m i é r c o l e s 
de este puer to el vapor de l a C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a « A l i c a n t e » . 
Grupo Libre de Cultura 
Un premio de 250 pesetas. 
E l Grupo L i b r e de C u l t u r a abre u n con-
cv.-so para p remia r con 250 pesetas y 100 
lares impresos a l mejor t r aba jo quo se 
p r r r e n t e acerca del s iguiente t e m a : 
1.0 ^ Q u é se entiende por G e o g r a f í a his-
t ó r i c a ? 
2.° E l estudio de las Ar t e s de las edades 
p r e h i s t ó r i c a s é h i s t ó r i c a s , en sus muchas y 
variadas manifestaciones indus t r ia les , r e l i -
giosas, comerciales, c ien t í f i cas , p o l í t i c a s y 
sociales, g auxi l ia al conocimiento de la Geo-
g r a f í a h i s t ó r i c a ? 
) .-• Memor ia , escr i ta en cuar t i l las por una 
m í a cara, ha de formar u n pliego de impre-
' ' n en 1.° e s p a ñ o l , t i po 9. Se e n v i a r á n los 
tT*bajcs desde la forha eu q ü e se publ ique 
nuncio h n s t i e l d í a 15 do A b r i l , firma-
r1 : r-rn u n loma y a c o m p a ñ a d o s do un sobre 
v - d i y 'lacrado qne contenga e l nombre, 
rpcT¡u!íiR y domic i l io del autor , al secretario 
v i r .- . . T ;},vp do C u l t u r a y del Jurado, 
P . Aqclardo l ó p e z - S á n c h e z . calle de Lagns-
ca. ú v m e r o "0. M a d r i d » 
L.ñ e n t m r ^ del premio se Verificará en la 
egoí^ r lnnwira del ó u r s o , á la m i l ?or;i 
E N L A P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S E J O 
o 
EN CANARIAS H A Y EXCESO 
DE P A T A T A S 
o 
D I C E N Q U E E N B A R C E L O N A H A Y 
E F E R V E S C E N C I A 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
E l conde de R o m a n ó n o s r ec ib ió á p r i m e r a 
hora de la ta rde á los periodistas. D í jo l e s ha-
b í a recibido u n te legrama de l a C á m a r a 
A g r í c o l a de Canarias, en e l que dicha e n t i -
dad solici ta del Gobierno que supr ima el gra-
vamen sobre e x p o r t a c i ó n de l a pa ta t a por e l 
exceso de existenciag que hay d« este t u -
b é r c u l o en aquellas islas. 
E l conde de R o m a n ó n o s d i jo que estas 
noticias le agradaban por cuanto denotan que 
hay p r o d u c c i ó n bas tante ; pero que el c r i -
t e r i o del Gobierno respecto á e x p o r t a c i ó n de 
mater ias al imenticias es m á s bien res t r ic-
t i v o . ' 
La situación de Valencia. 
M a n i f e s t ó el presidente que las noticias 
que t iene el Gobierno del conflicto de V a -
lencia son satisfactorias. 
Conferencia con Villanueva. 
E l presidente del Consejo y el m i n i s t r o de 
Hacienda celebraron ayer m a ñ a n a detenida 
conferencia para t r a t a r de asuntog impor-
tantes relacionados con Hacienda . 
Los pañeros de Alcoy. 
E l presidente del Consejo ha recibido u n 
te legrama de la Real F á b r i c a de P a ñ o s de 
A l c o y , en el que se le comunica l a cons t i tu -
c ión de u n Economato, e n el que se expen-
den los a r t í c u l o s do p r i m e r a necesidad á 
i g u a l precio que antes de la guerra , y a lgu-
nos, á precios m á s baratos. 
Elogios á un Arzobispo. 
C o m u n i c ó el presidente del Consejo á los 
periodistas la not ic ia de l fa l lecimiento "del 
Arzobispo de Valencia . 
— E r a — d i j o e l conde de R o m a n ó n o s — a d v e r -
sario m í o y me c o m b a t i ó con nobleza. 
V a r ó n preclaro, de grandes dotes, de co-
r a z ó n y de i n t e l i g e n c i a ; hombro do v i r t udes 
arraigadas y de g ran aus ter idad, aunque 
enemigo m í o , siempre le r e s p e t ó y le t e n í a 
en g ran est ima. 
E l Episcopado e s p a ñ o l sufre con su muer-
te una gran p é r d i d a . 
G O B E R N A C I O N 
Ayer por la tarde. 
Dos telegramas se proporcionaron á l a 
Prensa en el M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
U n o , de Valencia , comunicando que re ina 
l a t r anqu i l i dad , c r e y é n d o s e que hoy vue l -
van los obreros a l t raba jo . 
O t r o telegrama oficial da cuenta que en 
Barcelona, y en el d i s t r i t o q u i n t o , promo-
v ie ron u n g ran alboroto los mozos que acu-
d í a n á la clasif icación de los del reemplazo 
ac tua l . 
Los revoltosos apedrearon u n t r a n v í a , ha-
b i é n d o s e practicado varias detenciones. 
Los telegramas part icularoB, aun cuando 
l legan mut i lados por 1« censura, dejan en-
t rever que los sucesos t u v i e r o n m á s impor -
tancia que la que se desprende del comuni-
cado oficial. 
De madrugada. 
Eil s e ñ o r duque de A l m o d ó v a r del V a l l e 
m a n i f e s t ó esta madrugada quo" en Barcelo-
na se nota alguna efervescencia; y que en 
C a s t e l l ó n se h a n reunido las Sociedades 
obreras, aconsejando los elementos directores 
que no so fuese a l paro. Los reunidos acor-
daron celebrar e l p r ó x i m o domingo una 
Asamblea do todas las Sociedades obreras, 
para tomar u n acuerdo def in i t ivo . 
E n M u r c i a , patronos y obreros han t e n i -
do una r e u n i ó n , d á n d o s e explicaciones m u -
tuas . 
Los patronos nombraron una C o m i s i ó n , 
que se e n t e n d e r á con o t r a de los obreros, y 
c r é e s e que de sus comversaciones s a l d r á u n 
acuerdo que ponga fin al conflicto. 
E n Valencia , el d í a ha t r anscur r ido t r a n -
qui lamente . E l Sr. Z o r i t a ha recorr ido l a 
p o b l a c i ó n . Los teatros y t e i n e s » han estado 
abier tos ; c i rcularon los t r a n v í a s ; los coches 
de puif to es tuvieron en sus paradas y la an i -
m a c i ó n en las calles no e s c a s e ó . 
Oposiciones y concursos 
Carrera judicial. 
Haai gado aprobados: 
361, D . J . Sabadell Mercade l l , con 5,55. 
362, D . F . Cadido Psello B a t í a , con 17,14. 
363, D . J . . I s i d r o D o m í n g u e z C a t a l á n , 
con 10. 
364, D . M . A m a l l o Ga(rcía Cani l las , coin 9. 
365, D . G. Prado Pianos, 9. 
366, D . M . G o n z á l e z Moreno , con 10,28. 
367, D . D . Onora to P e ñ a , con 10,14. 
H o y so oanvooa á los t n ú m e r o s 368 tal 400. 
DO 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
U N I O N D E D A M A S 
Conferencias. 
E l p r ó x i m o jueves, como ya hemos anun-
ciado, c o m e n z a r á l a serie de conferencias 
que, organizadas p o r l a U n i ó n de Damas 
e s p a ñ o l a s , se dfirá en la Academia do J u -
r i sprudenc ia . 
L a p r i m e r a , en la que d i s e r t a r á D . A u r e -
l i ano de Borue te sobre « F e l i p e I I y ol ((Gre-
co», con proyecciones do las pr inc ipa les 
obras do Domcnico , a t r a e r á indudablemen-
te á g r a n n ú m e r o do s e ñ o r a s de la buena 
sociedad aficionadas á las bellas artes. E l 
pedido de ta r je tas es copioso y como abo-
nados á las siete conferencias figuran ya los 
nombres de los e e ñ o r e s duques de Santo 
M a u r o , H í j a r , Vis tahermosa , P l a » « n c i a y 
L u n a ; marqueses de Cast romonte , M e d i n a , 
Pad ie rna . S ó i d o s , B e r n a , Volasco, Por tago , 
j C a ñ a d a H o n d a y v i u d a de Viesca ; condes 
do A l b c x , Mon ta roo , Tnvar , V ü l a r n o n t e , 
Conquista y Casa V a l e n c i a ; vizcondes de 
A m a y a y Lagasca; Sres. de A l g o r f a, tí^uer, 
Joncquel , Hochenbloaler , Mac Crob.on, Gar-
c í a Mol inas . Isasi , Barroso , Avol lnnosa, 
A v i a ! , Al lende , Bar rasa , l a Cie rva , Lnroar-
ca, M a r t í n e z do Velasco, San^roniz , v iuda 
de rhagdn. Ba l lcs to r d o . S á n c h e z Toca, l ' o -
l í n s , v iuda de Quov^do, M a u r a , P a ' - v ó i , 
Qfmrolmg M i m \ B e n í ' n p o q y de Micartdft:. 
D E S A N I M A C I O N 
P O L I T I C A 
o 
L A INCOMPATIBILIDAD ENTRE 
LOS CARGOS POLITICOS 
Y PARTICULARES 
C O M E N T A R I O S D E L O S C I R C U L O S 
P O L I T I C O S 
Las fiestas de Carnaval res taron no poca 
a n i m a c i ó n á los Centros p o l í t i c o s . 
Los pocos impeni tentes murmuradores que 
acudieron a l sa lón de conferencias del Con-
greso se dedicaron á poner de oro y azul 
a l conde de R o m a n ó n o s y á u n Gobierno l i -
beral que ha precisado de u n terc io de !a 
Guard ia c i v i l pa ra que el Carnaval se cele-
brase en paz. 
Tute de gobernadores. 
Se quejaba anoche u n conspicuo l i be ra l de 
la poca suerte que t iene e l Gobierno con sus 
principales gobernadores. N o cabe duda del 
fracaso, s e g ú n los mismos interesados reco-
nocen, de los gobernadores de M a d r i d , Ba r -
celona, Valenc ia , M u r c i a y a l g ú n o t ro . 
E l fracaso del conde de Sagasta t iene m á s 
aspecto p o l í t i c o , aunque e l p re tex to ha sido 
la mendicidad. 
Otra vez Burell. 
Cont inua ron anoche las f a n t a s í a s p o l í t i c a s , 
a s e g u r á n d o s e que a l proveerse la car tera de 
Estado se h a r á una c o m b i n a c i ó n que p e r m i t a 
a l conde de Romanbnes dar salida del Go-
bierno a l Sr . B u r e l l , que o c u p a r á o t ro i m -
por tan te cargo p o l í t i c o . 
N o parece que se repi ta la crisis del s e ñ o r 
U r z á i z . . . . . 
Los encasillados. 
Muchos de loe mimisteriales encasillados 
e s t á n aplanados ante las not icias , que con 
t a n t a ins is tencia c i rcukun, stobre el 'aplaza-
mien to de las elecciones de d ipu tados y se-
nadores. 
E l pesimismo aumemitó ayer , y ya nadne 
hace caso de las rectrifioaciones oficiales y 
minis ter ia les , como tampoco de las oombi* 
nacaoinefc d e l eubsecxebario, Sr . A r g e n t e . 
La incompatibilidad de 
altos cargos. 
Anoche s igu ie ron hablaTido e n - l o s C í r c u -
los p o l í t i c o s , muchos senadores y d i p u t a -
dos, sobro e l e m p e ñ o dtel S(r. V i l l a n u e v a de 
hacer resa l tar su enemiga á l a compai t ibi-
l i d a d de los cargos de C o m p i a ñ í a s y E m p r e -
stas oom los cargos del Estado, y u n persona-
j e l i b e r a l d e c í a á u n ex mimis t ro conserva-
dor que puede resu l t a r en H a c i e n d a e l se-
ñ o r V i l l a n u e v a o t r o 'Sn-, U r z á i z , y y a (cno 
es posible r e p e t i r l a suer te de la últimiai c r i -
sis, aunque , en rea l idad , de ve rdad a d n no 
e s t á con junado el conflicto p o l í t i c o » . 
La manifestación obrera 
N o obstante e l haberse denegado el per -
miso para realizar la m a n i f e s t a c i ó n , unoa 
60 indiv iduos salieron de la Casa del Pueb lo , 
y pronunciando gr i tos subversivos, d ieron l a 
vuel ta á l a manzana, d i s o l v i é n d o s e d e s p u é s 
p a c í f i c a m e n t e . 
O t r o grupo de unos 200 obreros del r a m o 
de c o n s t r u c c i ó n r e c o r r i ó en m a n i f e s t a c i ó n pa* 
cífica uno de los andenes del paseo de 1» 
Castellana. 
L a pol ic ía no les m o l e s t ó , y al l legar a 
la Presidencia se d e s t a c ó del g rupo una Co-
m i s i ó n , que e n t r ó en el edificio para en t r e -
gar las conclusiones. 
N i e l presidente del Consejo n i el s e ñ o r 
Argen te estaban en su despacho, y los obre-
ros hubieron de entregar sus peticiones a l 
oficial de g u a r d i a . 
S i n esfuerzo alguno se disolvieron d e s p u é s 
pac í f i camen te los manifestantes, s in que 1» 
normalidad se alterase u n solo ins tan te . 
Hundimiento importante 
E n l a calle de Mesonero Romanos, de lan-
te de las fincas n ú m e r o s 2 y 3, se ha h u n -
dido el piso en una e x t e n s i ó n de ocho me-
tros de la rgo por dos y medio de ancho. 
L a c o n t e m p l a c i ó n del hoyo formado i m -
pone por su p r o f u n d i d a d , pues mide doce 
metros, y en su fondo se d iv isa u n lecho 
de aguas. A l descubierto h a n quedado todas 
las t u b e r í a s s u b t e r r á n e a s : del gas, del agua 
y do las C o m p a ñ í a s de e lec t r i c idad . 
Para l legar hasta la casa n ú m e r o 4, de-
lan te de cuya puer ta se encuentra el hoyo, 
se ha necesitado colocar diversos tablones 
desde l a acera de enfrente hasta el poyete 
d'e en t rada . 
E l h u n d i m i e n t o fué ocasionado p o r r o -
t u r a de l a t u b e r í a general del agua, que 
en este s i t i o t iene 20 c e n t í m e t r o s de d i á -
met ro y que da una cor r ien te de m e t r o c ú -
bico po r m i n u t o . 
Es ta cor r ien te hizo r á p i d a i r r u p c i ó n p o r 
la calle del Carmen ha^ta la Puer ta del Sol , 
causando, como es consiguiente , el p á n i c o 
ent ro los t r a n s e ú n t e s , que no se expl icaban 
el mot ivo de t a l i n u n d a c i ó n . 
Llegadtea alguncp guardias , ^3 t o m a r o n 
las niecesarias procaucLomies, p r o h i b i é n d o s e 
el paso p o r l a acera de l a derecha, únneo 
t rozo que queda en p i e a l n i v e l o r d i n a r i o 
do la calle. 
Poco d e s p u é s ' l legaba el Servic io de I n -
cendios, a l mando del Sr . Monas te r io , que 
l levó á iqaibo una de ten ida i n s p e c c i ó n ocu-
la r , dlaindo ó r d e n e s á lo« bonulieros patpft 
que se r e t i r a r a n á sus respectivos Parques, 
por comprender no era necesaria su ac tua-
c i ó n . 
Temadas t o d a clase de precauciones,- se 
rebinaron las au tor idades guberna t ivas , 
quedtíínido solamente algunas parejas de 
guardias p a r a p r o h i b i r él paso y dar aviso 
caso d é que p u d i o r a n o c u r r i r ^nuevos h u n -
dimienltos. 
LIBROS RF.CiBIDOS 
Bnscñ<:nzan J i túr r j ico-popi ih i rcx ( d i á l o g o 
sobro los Sacra?ncntos), por D . J u a n Fer-
n á n d e z y D . P é r e z , p á r r o c o de V i l l a c o n d i -
de As tu r i a s ( O H e d o ) . — ¡ E s t a b l e c i m i e n t o t i -
pográ f ico de « E l C a r b a y ó n » . 1915. 
C o r a z ó n de Re ina ó sea Ifeiv.ndn. r v l f o 
c ins t i tuciones del C o r a z ó n de M a r í a , por 
el M . R. P. M a n u e l L u n a , secretario fune-
ra l de los Misioneros del C o r a z ó n de M a r í a . 
M a d r i d , impi-.-nta I l i ó n c a . — E . Maest ro . Po-
zas, 12. T e l é f o n o 3.8-54. 191ó 
yn r tns y pnnegiricos, por el D r . Francisco 
P e i r ó . (Con censura e c l ^ i á s t i ' ^ T . — • C . i d i z . 
AS¡!->-FKCT-P¡-. de S. I gnac io . 101/5. 
W snfcn'oir %".nin en nuestras tttns, por 
á •vveiv.ji 'o D . Caveto no Soler', p r ^ b í t e r o . 
P r ó l o g o del sany i lmt- -o éfnetor D . S-hns-
tiáfl PUÍT. c i n ó n i T o — F . . S i i b í r a n c . ed i to r v 
j i i ' v vp pon ' . i í H o . - •P".ert;-.forrií!a. 14. Bnr-
dé 
mt -'nulidades, prosididjt i i V'n' ft» Antonio j u.-en. o>>, ai l ena hasta las ocho de la noche; 
B á t t ú n de Unquera , v icques idoute ríe la So- j t a r je tas que son pn-Muialrs, pero epe áir-
ciodad. 1 ven indis t in tauuente para s e ñ o r a ó caba-
Jr. i . ' i rvc-I , 
brpcióh de uE) Mpnsaiiero «'»•! C o r , 
bús» .—Apar t ado n ú m . 73. B i lbao . 
Lunes 6 de Marzo de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o VI . Núm. K579, 
LOS ENVIOS 
C O N T R A R E E M B O L S O 
NUEVO SERVICIO DE CORREOS 
L A F O R M A D E F U N O I O N A R 
L a fo rma de func ionar el servicio de en-
v í o s con t ra reembolso es la s igu i en t e : 
A p a r t i r del l o del ac tua l las Oficinas de 
Correos autor izadas pa ra el servicia do g i -
roá a d m i t i r á n , con el g ravamen del reem-
bolso, l a correspondencia cer t i f icada, de to-
das clases, d i r i g i d a á poblaciones donde t a m -
b i é n funcione el G i ro posta l , s iempre que 
el r emi t en t e , a d e m á s del franqueo, c e r t i f i -
cado y , en su caso, derecho do seguro, abo-
ne en sellos u n nuevo derecho de 2o c é n t i m o s 
de peseta, cuyos sellos se a d h e r i r á n á l a cu-
b i e r t a , y consigno en é s t a , con caracteres 
m u y visibles y subrayada, la pa labra ((reem-
bolso» , seguida de l a i n d i c a c i ó n , en l e t r a y 
guarismos, de l a c a n t i d a d que haya de co-
brarse a l des t ina ta r io y del nombre y s e ñ a s 
del expedidor , s in que en estas indicaciones 
se a d m i t a n enmiendas, raspaduras, i n t e r l i -
neados, etc., aunque sean salvados po r me-
dio de notas. 
T a m b i é n se a d m i t i r á n e n v í o s con t ra reem-
bolso p a r a i nd iv iduos residentes en pobla-
ciones donde no se hal le establecido el G i ro 
L A I N S P E C C I O N 
D E L T R A B A J O 
—o-
EL TRABAJO DE MENORES EN 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
S H í I H 
C U M P L I M I E N T O D E L D E S C A N S O 
M I N I C A L 
DO-
L a Real orden dictada por e l m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n acerca de la I n s p e c c i ó n del 
t raba jo , dispone, en s í n t e s i s , lo siguiente 
Las autoridades gubernat ivas de todos 
los ó r d e n e s , y jefes de oficinas generales, 
provinciales ó munidipales, p r e s t a r á n á los 
funcionarios de la I n s p e c c i ó n del t raba jo el 
apoyo, concurso, aux i l io y p r o t e c c i ó n que 
necesiten en el ejercicio de su cargo. 
Las sanciones propuestas á las Jun tas de 
Reformas Sociales por los Inspectores del 
t r aba jo , conforme á las prescripciones de pe-
nal idad que disponen los reglamentos, se-
r á n resueltas y t rami tadas s in d i lac ión por 
dichos organismos, v ig i lando las autoridades 
respectivas, á fin de que las mu l t a s que se 
acuerden sean hechas efectivas impror roga-
blemente en los plazos que marcan las leyes 
E n pa r t i cu la r , las autoridades p r o c e d e r á n 
con la mayor rapidez á r e p r i m i r las obstruc 
c iónos de los patronos, dando inmedia to cur-
. postal , s iempre que se consigne como p u n t o j RO á las denuncias que en este respecto les 
de entrega la oficina au tor izada m á s p r ó x i - i d i r i j a n los inspectores del t r aba jo 
ma y como s e ñ a s del des t ina ta r io el p u n t o 
de su residencia. Avisando á és tos los ad-
minis t radores de Correos que rec iban c e r t i - ! 
ficados en estas condiciones, p o d r á n recoger- • 
los personalmente ó por tercero autor izado \ 
con su firma, que g a r a n t i z a r á con l a suya el 
Las autoridades locales r e s t r i n g i r á n , en 
cuanto sea posible, la facul tad discrecional 
de conceder a u t o r i z a c i ó n para el t r aba jo de 
menores en e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
L a s autoridades v i g i l a r á n los andamies 
para las construcciones y reparaciones de edi-
so l lo ' o f i c i a l do la a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a j fioios, para que a q u é l l o s r e ú n a n las condi-
ó j u d i c i a l de l a loca l idad donde resida. De ; 
i g u a l modo p o d r á n r e m i t i r á la oficina, por j 
o t r a persona y s in necesidad de a u t o r i z a c i ó n | 
a lguna , el i m p o r t e del reembolso, y en este | 
caso el a d m i n i s t r a d o r respectivo t a c h a r á en 
l a cub ie r t a las palabras que caracter izan es-
tos certificados y las del p r i m e r destino (de 
modo que- resulte legible) y las c u r s a r á n 
como o rd ina r ios hasta el p u n t o de residen-
cia de los interesados, salvas las l i m i t a c i o -
nes impuestas a l curso de l a corresponden-
c ia asegurada, en t regando W m a n d a t a r i o 
del expedidor u n resguardo de l a o p e r a c i ó n j ga(i0 á rec ib i r las d< 
rea l izada . I gan verbalmente , y á 
c iónos de seguridad necesarias, procediendo 
á suspender la obra cuando del reconoci-
m i e n t o del arqui tecto m u n i c i p a l ó del ins-
pector del t raba jo no resxiltc debidamente 
garant izada la seguridad del obrero. 
Las autoridades v i g i l a r á n el es t r ic to cum-
p l i m i e n t o de la ley del descanso en domingo. 
- L a acc ión para denunciar las infracciones 
de las V - * 3 obreras es p ú b l i c a . Para hacer-
la por to no se n e c e s i t a r á de papel se-
l lado, n i de t i m b r e , n i de formal idad a lgu-
na. Todo agente de la au tor idad e s t á ob l i -
denuncias que se le ha-
 t r a n s m i t i r l a s antes de 
las vo in t ioua t ro horas, po r medio del opor-
t u n o atestado, á la J u n t a local de Reformas 
Sociales. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
T a m b i é n se a d m i t i r á n certificados cont ra 
reembolso en las oficinas no autorizadas p a r a 
e l servicio de gi ros s i lo e s t á n pa ra l a cla-
se de e n v í o s de que se t r a t a , s iempre que el 
expedidor designe en l a cubier ta del obje-
t o y á c o n t i n u a c i ó n de l a can t idad reembol-
sable la p o b l a c i ó n con oficina au tor izada á 
l a cual haya de g i ra rse l a c a n t i d a d perc i - E n la Igles ia de M e r c e d a r í a s D e s c a í 
b ida del des t ina ta r io . de G ó n g o r a c o m e n z a r á n e l d í a 8, M i é r -
L a can t idad reembolsable p o r cada e n v í o | colea de Q^mz*, á las diez y media de la 
no p o d r á exceder de m i l cinco pesetas con j n ^ , ^ d i r ig idos por el R d o . P . J u a n F . L ó -
diez c é n t i m o s , - c o n s i g n á n d o s e en los recibos pez g j | para todag las asociadas de las 
l a c a n t i d a d que el reembolso represente. Congregaciones erigidas en dicha iglesia. 
Los objetos gravados con reembolso debe- I)ense ^ aTisadaa cuantas no habiendo 
r á n r e u n i r las condiciones reglamentar ias \ rec;bido e] opor tuno aviso pertenezcan á la 
s e g ú n su clase y na tura leza . Cuando se t r a - j v ; s ¡ t a josefina) Congregaciones de Nues t ra 
t e de correspondencia asegurada, l a c a n t i - ' 
dad que so declare p o d r á sor d i s t i n t a de la 
reembolsable. 
Los objetos no se en t regaran en n i n g ú n 
caso á les dest inatar ios s in que é s t o s hayan 
abonado prev iamente la can t idad consigna-
da en l a cubie r ta por el expedidor , y si se 
negaron á ello ó hub i e r an pasado quince 
d í a s desdo que se i n t e n t a r a l a entrega ó de 
BU paso á L i s t a , se d e v o l v e r á n á su proce-
dencia pa ra l a ent rega a l imponente con 
n o t i c i a de lo ocu r r ido . Las cantidades cobra-
das po r reeímbolso so c o n v e r t i r á n , en el p la-
zo de v e i n t i c u a t r o horas, p o r las oficinas de 
S e ñ o r a de las Mercedes y del P i l a r , ó á la 
A d o r a c i ó n Reparadora de las Naciones Ca-
t ó l i c a s . 
L O S DEPORTES 
Carreras de caballos. 
D u r a n t e los d í a s 7, 14, 21 y 28 de Mayo 
y 4, 11 y 18 de Jun io p r ó x i m o s se ve r i f i c a r án 
en e l H i p ó d r o m o de la Castellana las carre-
ras de caballos organizadas por la Sociedad 
dest ino, en giros postales á favor do los ex- | «jé Fomento de la d í a caballar de E s p a ñ a . 
Jpedidorea de los objetos, deduciendo p ro- | E l ú l t i m o de los citados d í a s se c e l e b r a r á 
v i amen te los derechos de premio y e n v í o \ t a m b i é n una Prueba de Concurso H í p i c o . 
de l a l i b r a n z a calculados sobre el impor - , 
ko del resto con ar reglo á Ja t a r i f a de | ' — ~ 
aquel Bervicio y c o r ( s i g n á n d o l o Jftsí en la 
d o c u m e n t a c i ó n , en la cual figurarán como 
« x í p e d i d o r e s de estos g i ros /os des t ina ta -
riop de los c e r t i ficaldosi contra reembolso 
•do que p rocedan. , i 
L a p é r d i d a ó avería d é un objeto grava-
do no da derecho á o t ra i n d e m n i z a c i ó n que la 
correspondiente á los certificados ordinarios 
ó á la Cantidad declarada y asegurada en el 
e n v í o cuando so t r a t e de correspondencia de 
pata clase. 
T n a vez percibido el impor t e del reembol-
so, la A d m i n i s t r a c i ó n garant iza su devolu-
c i ó n por G i r o postal al expedidor , con arre-
g l o á las disposiciones que regulan este ser-
r i c i o . L a entrega indebida s in cobrar pre-
v i amen te el reeímbolso d a r á luga r á la i n -
d e m n i z a c i ó n equivalente, s in per ju ic io de la 
responsabilidad exigible al funcionario. 
L a entrega de los objetos se e f e c t u a r á á 
domic i l i o s iempre que sea posible, mediante 
e l pago, y si no estuviere el des t ina ta r io , «e 
caso, y si 
OE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
Q 
D I A 6 . — L U N E S 
San Marc iano , Obispo y m á r t i r ; Santos V í c -
t o r , C e n ó u , V ic to r i ano y Claudiano, m á r t i r e s , 
y Santos Olegario y B r a u l i o , Obispos. 
L a Misa y Oficio d iv ino son de Santas Per-
pe tua y Fel ic i tas , con r i t o doble y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna . — Santo T o m á s do 
A q u i n o . 
Corte de María .—Nues t ra S e ñ o r a de Co-
vadonga, .en San L u i s , ó <lo Atocha , en el 
Buen Suceso. 
Cuarenta Horas. — Ora tor io del Caballero 
de Grac ia . 
Capilla del Ave M a r í a . — A las once, M i s a 
y Rosar io , y á las doce, comida á 40 muje -
res pobres. 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de San C.i-
nés .—Por la ta rde , a l toque de Oraciones, 
Ejercicios con s e r m ó n , á cargo de D . Dona-
t i l o F e r n á n d e z . ' 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cuaren-
t a H o r a s ) . — A las ocho. E x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a M a j e s t a d ; á las diez y media , M i s a 
cantada; á las cuatro y media , E s t a c i ó n , 
Santo Rosar io , s e r m ó n , á cargo de D . J o s é 
G u i x o t , y solemne Reserva. 
Santuario del Inmaculado Corazón de Ma-
ría .—Por la ta rdo , á las cinco y media, San-
t o Rosar io , E s t a c i ó n y solemne Reserva. 
C o n t i n ú a n los Ejercicios de T r i d u o en dos-
agravio á S. D . M . por las ofensas del Car-
nava l . 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
R E A L . — N o - hay t u n c i ó n . 
E S P A Ñ O L . — A las oinco y modia . C a b r i -
t a que t i r a a l m o n t e . . . — A las' diez ( f u n -
c i ó n l á l . 4 de abono), Cabri ta , quo t i r a a l 
monte . . . 
P R I N C E S A . — A las cinjco (especial, á 
precios, e^peoiales). Campo de 'axmino.—A 
las nueve y cua r to (noveno lunes d© estre-
nos) . E l col lar de estrellas y M u e r t o y d u l -
zura , ó E l merengue t r i s t e (estreno). 
C O M E D I A . — ( C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a . ) 
A IÍUS c inco, el b r i l l o de loe oairelee.— A las 
diez ( d é c i a n o p r i m e r o limes do moda) , E l b r i -
l lo do losr caireles. 
L A R A . — A las cua t ro y med ia (doble), 
Envejecer (dos actos) .—A las seis y media 
(especial), E l t enor ( t res actos) .—A las diez 
(completa , d é c i m o o t t a v o lunets do moda) . 
E l t enor ( t res actos) y H e r i d a de muer to . 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S i m ó Raso.) — 
A las seis y med ia ( secc ión v e r m ú ) , L ó p e z 
de Cor i a (dos actos en t res cuadros.—A las 
diez y media (doble) . L l u v i a de hi jos (tires 
actos). 
I N F A N T A I S A B E L . — A k a cuat ro y 
cuar to (doble) . L o cu r s i ,—A las' seis y 
cuar to (especial). E l amigo T e d d y . — A las 
mueve y t res cuar tos (especial), F r a n z H a -
Uers. 
A P O L O . — A las cua t ro (doble), M a r u x a 
(dos actos) .—A las seis y cua r to (especial). 
L a p a t r i a de Cervantes y E l ú l t i m o chulo. 
— A las diez y cua r to (sencil la) , E l p a t i o 
dte los naran jos .—A las anee y media (sen-
c i l l a ) . L a p a t r i a do Corvantes. 
C O M I C O . — A las cuatro (doble) , E l va-
l iente c a p i t á n . — A las seis y modia (espe-
c i a l ) , Los n i ñ o s de E c i j a . — A las diez y me-
d i a (doble). E l va l i en te c a p i t á n . 
POS* « e a 
con n n p r ó l o g o d e l § R . V A Z Q U E Z M E L L A 
fOUJTO DE PALP!TAÍÍTE ACTUALIDAD 
Fr*jlo< U N A PESETA. . Yéndeaa en ei kiosco d3 E L D E B A T E 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS V O C E S D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios é I n s t i t u t o s re l ig iosos ds en -
s e ñ a n z a p o r e l maes t ro , 2 ) . S s r g i o L a r r f i & « 
Este h i m n o , en tono de «sí» b e m o l m a y o r , p o r su 
senci l lez y e legancia es d i g n o do figurar en t ro las me-
jores composic iones de su g é n e r o , pues c o n s t i t u y e 
u n a p á g i n a m u s i c a l pe r f ec t amen te adapt&ble a l ca-
r á c t e r de loa n i ñ o s , s in perder po r eso su g r a n d i o s i d a d 
F r e e i o , 2 , 5 0 p e s e t a s . 
De v e n t a en e l k iosco de E L D E B A T E 
PomiGacianes de is liga seoiooailsia 
« O T C R S , 4, pHmipal B A R C E L O N A 
LAS M A N C O M U N I D A D E S . — T o t e m e a de 80 p í f i 
BA¿. Preeio, 0,60 petetas. 
E L P E N S A M I E N T O C A T A L A N A N T E E L CON 
F L I O T O EURQPSX).—Confereiwdae do k » pa r i amen t* 
»7oe regiozuLtúi tM.—Voiumea de S68 p á g i n a * . Precd©. 
'i poeetM. 
A C T U A C I O N R E G I O N A L I S T A . — A p r o n t o d« 
ua art ículo de don G&briel M a u r a Gaiaase, per dos 
TVftrvitoo A . G&mbó. PrecL^ 1 pogotSu 
L A F E D E R A C I Ó N 
lESTHA SEÜORA BE LA 
íMüaiíaaües escolares de m m 
f a c i l i t a , á p rec io de p r o p a g a n d a , l o s i g u i e n t e : 
« N o c i o u e s e lementa les de ^ M u t u a l i d a d . e s c o l a r » , á 
0,05 pesetas el e j empla r . 
« R e g l a m e n t o p o p u l a r de M u t u a l i d a d e s e s c o l a r e s » , 
á 0,o0 í d e m i d . 
« L i b r e t a de a h o r r o i n i c i a l » , á 0,05, í d e m i d . 
En el k iosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i é n 
s i n r e c a r g o . 
L o s pedidos p a r a f u e r a s a t i s f a r á n los gas tos ds 
f r anqueo . 
3 0 U A DfA TR^fíAJO 
ConiPO H f M Csiúíico 
ú v á i i 
•V E LAS I^E C E R 
• C H O C O Í . A T E . S . 
d ü m T I N R ü l t D E Ó G A Ü N A 
6 V I T O R I A • • 
V e n t a e n M a d r i d t S A T B B m i ^ A G A R C I A 
ñsrja & 3 ? n f t r d ! ] í t o , I B ( C o n f l t a H s i l * 
Acreditados talleres del sscsltoi 
C É Ñ t E T E 
I m á g e n e s , altares y toda clase de c a r p i n t e r í a r e l i g i o 
sa . A c t i v i d a d demos t rada en los m ú l t i p l e s encargos 
d e b i d o a l numeroso é i n s t r u i d o persona l , 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s e y i t o r , V A M E N C I A 
0 10 I 
1i F«br«rc l l l f . 
H a j o í o r t * » trabaje 
f & s i Sos oíicios ¿igiil&ntea i 
bueno* « a i o e l w l a r o i y M . 
pu}*d*>r«». 
f a s L w e B i e , ig. Ktasrtt 
T t í é f c i U 3.294. 
t 
¿ S E R E C I B E * 
'WilSiieilÉíICiÓO 
y mmÉ& 
i§En la impréH£a, 
| calle de San Mar-
| eos, núm. :)3s- g 
ta las tres dft la 
mañana. 
SEÑORES ANUNCIANTES' 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA A N U N m 
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTA n 
SAS EN LOS PLRIÓDICOS DE MADRID 
T a m b i é n se hacen desenentos en l as esquelas 
que se e n c a r g u e n a es ta Casa p a r a todos los 
p e r i ó d i c o s . 
O F I C I N A ! DE PUBLICIDAD DE 
JOSE DHÍHZ IHK 
Pl»2« dol M a t u í í , l4 1."—Toíéfcas 2 . ÍS5 . 
E l d u e ñ o de estas ofimnas av i sa al r - áb l i co que 
es ajeno en to-io ¿ o t r c , í w ñ o r d ^ i JZJIPÍPO n c i a h í B 
y ape l l uu ' i J u e ü o dei « N o t i c i e r o í L ú v u r s f i l » 
N O T A . - - E s t u s o í i c i n a s s ó l o se dedican exc la . 
s i v a m e n t e á todo l o re fe ren te á p u b l i c i d a d . 
CRÍTXCA m^EsnSj 
S E V E N D E E N E L KIOSGO D E E L DABATE 
C I B D A D 
e I L . B A O 
F A B R I C A S EN B A R A C A L D O Y SESTAO 
t U « € ? « » «St de cs^idsKi 
licT y tuz iúii<ü«ion«> / ho^;.5;, 
M a r t í n -Siemana^ 
l l a r t í n en U-.t d i m e n a i o n ^ vzv.iWy 
para el «om»r&io y « o n s t r u c í i o ^ í . ' 
S í í T i í W Vight l f t l a petiAdr-s y L' 
irtras iatí.íiotíiifc/B. 
8 ? . r r » s í pftswMx é Vraaa fmc* 
ĉ sstruooifMior 
Stl&pas gru^aaa y ñáisuti 
fisñttruaolénM » igaa KVXISAI* 
ptúm pu-.Mites y «dificiop. 
ÍK^sa y Ba.laa g&i^aaiaao'ca. 
L&tsr«a para f í u r i c a a da ecns^r. 
-•sa. 
fi»was9« de R$|a!'ata p^ra U r* 
¿tfva aplic3MGon©«. 
DIRIGID TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A 
A . 
H é n i o s tí^ 
B I L B A O 
toé 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 4 2 — T e l é f o n o 4.967. 
Escuela 
PiOi 
erna de Lensruas Vivas 
ia 
s i s r i s o o 
BANCO DE ESPAÑA 
S S i t u Q o I ó r 
A C T I V O 
4 Marzo 1916. 26 Febrero 1918. 
4 Marzo 1916. 
Pesetas. 
26 Febrero IP!6 
Pesetas. 
Oro «a Caja 
Oel Tosoro 97.854,33 
Del Banco 924.601.852,07 
Cyajipaado para pago derechos Adujas. 1.604,26 
914 924 704 210,68 914.620.183.08 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
L 
lí BULBO. 3 (eoipaüa por Galio) 
D I R E C T O R : 
ERF 
m m 
Prafssorss competentlstmos nataralei ;|e ía nación cayo idioma enseñan 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L . Q E L 
PRECIOS MODICOS 
Clases partícsilarsa-afeonG?,. Ciases díirlas y alternas generales. 
SASTRERIA 
A r e n a l , 10, 
p r inc ipa l . Precios b í - ra tcs 
a l eo r t ado y á plazoa. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda 20, dupl ica-
d o . A p a r t a d o 171. M a d r i d 
de n o v e n a r i o s y a n i -
vor sa i iof-;, p a r a p u b l i -
car c o n « i e s o n e n t o s 
en E L D E B A T E , es 
ei s f í r y i c i o especiad, de 
L a Centra l 
Anun fiadora 
Agascia católica de .Publicidad. 
AISUNCIOS 
Ste í l í i or foSBeroSscü i fa 
fiiigueio Fioüeroa, 16. 
,311 
, £ 0 ¡ 





D.-l Tesoro 9.6c0.25^ 31 9.650.252,  
D ĵ Binco 91.9^5.344,95 97.391.136 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Áuticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés de! Tesor.>, ley de 2 t'e Agosto de 1899 
Desrnentos 340.663.867,66 
no es tuviera el dest inatar io , so j ^ cuen{a3 de 179.860.705 179.723.7fi5 
le de j am aviso para que pase á recogerlo á j Cród>toá disponible? 81.759.836,65 
L i s t a , a s í como cuando el objeto exceda de , . ,. 
ROO m-otv.^c A„ I PoüT.as de cuentas de crédito S53 346 42S,35 
500 gramos de ^ s o . [ OrtditOf di^OBibk» 189.923 674;23 
P o r u l t i m o , los objetos contra reembolso; pagarés ^ p r i m o s con garantía 
Ütics efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Dotida perpetua iaterior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar. 







'82 487:165,39} 98.100.868,35 97 236.539,61 
.4 BREVES Y 
Dentro tíe esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras Su Drecfo 




p o d r á n reexpedirse á ix ' t i c ión del imponente 
6 del dest inatar io , á poblaciones con oficina 
autor izada para el C i r o . 
A los d e m á s puntos sólo p o d r á n r e 
ex^odirso á instancias del expedidor y 
constando por oscr i tu su v o l u n t a d de . H -
l l f j h d ai objeto,' diol g r a v a m e n del r o m -
boLso. 
Movimiento Católico-Agrario 
Mitin en Alcalá del Júcar. 
Con objeto de cons t i t u i r el Sindicato 
A e r í - o l a se celebro u n m i t i n agrar io en A l -
c a l á del J ú c a r ( A l i c a n t e ) . 
E l acto se ce lobró en la Placa do Toros , 
qno estaba to ta lmonte l lena do p i i b l i co . 
H ic i e ron uso do l a pnlabra los s e ñ e r o s 
D . J . i i n TTcrn.-'Tidra Cas t i l lo , d i rec to r de 
• ' . • V o r d a d » , do M u r c i a ; D . A n t o n i o Gon-
zá l ez C e b r i á n , beneficiado de aquella cate-
v D . Juan Bc lmonto , cura de Fuen te 
A l b i U » . 
asenta á I03 oradores el coadju tor del 
J ú c a r D . E n r i q u e O r t i z . 
Todos se expresaron con g r a n elocuencia, 
escuebando repetidos aplausos. 
Por la noebe qi.iodó cons t i tu ido el S i n d i -
cato, siendo mucho el entusiasmo de los 




Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones de! Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmnebíes 
Op^nciMee ca o! eitrsajero por cuenta del Tesoro público.. . . 



















3.167.t)81.9sl,63 3.226.846.23o 37 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Büetss eu circulación .-, 
dientas corriontos 
CueiíUs corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Dej-ósitos en efectúo 
Tesoro público. 
Su cuanta corriente, plata 
Por pago da intercíes de Douda perpetua al 4 por i ó ó . ' . ' . ' . ' . '.'. 
Fjr pago de P.uorti^ción e intereses do Deuda amortizabíe'áí ¿ por ÍÓÓ!. . . . 
Por pajro de ainortiiar¡.Su e intereses de Deuda amortixable si 4 por 100 
Por pn'o de amortiHción o internes de Obligaciones sobre la renta de Adu'a-
ass 
Per pago de Deuda exlarior en 0 : 0 ! . . * . . . ' ! ! 
Su cuenta cornepte, oro , , [ 
S-úácripción a metálico ds ODÍigacionos del fceero, R. D. 4 do jimio de Í9Í5 
PftscrvRS do ooatrtbarioiips.—Parn pago de la Douda perpetua interior 
Dividei'.dos, iawresís y otra? obligaciones a pagar 
Ganacciaa y pérdidas—Heaiiiadai! - V W . . ] . . . . . . . . . 
































3.167.681 081,63 3 226.846 235,37 
Th>os de .nteré8.-Desrüeaiog. Préstamos y Ciéditog oo« ganintía. 4 !i2 por lOO .-rréditoa pereoBaleí, 5 1,2 lüü 
las demandas de trabajo si los an ncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos paíabí-MS aue 
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente la o r d e n d e DM-
blicidad en esta Administración. 
VARIOS 
G A L L O S , dlureaas, des-
apareoen, i r o s díais . Pa-
tentado U n g ü e n t o Mági-
co. Fairmatoiaa, Drogue-
ríaa. Pillaza do San I lde -
fonso, 4, M a d r i d . 
A N E M I A , D e b d i d í i d , N e n . 
r a s t e o i » , l iaqui t^amo m_ 
é a n t i í , Vejee p r ema tu ra 
c ú r a n « e con Veno Foefa-
taido V ic to i ia . Boie i la , 
una peseta. Vioboria, 8, 
Ma<i r* I . 
S I M I E N T E S de Da ikons 
gigantes del J a p ó n . T u -
b é r c u l o de g ran t a m a ñ o 
que sirve para la a l imen-
t a c i ó n y para for ra je . Es 
planta do g ran i n t e r é s 
para el labrador e s p a ñ o l . 
E L M A T E R I A L A G R I C O -
L A . Zabalbide, n ú m s . 11 
y 13, B I L B A O . 
• » » » • • • • » • » 
IPI 
N c C E S I T A P i T R A B A J O 
t E P i O ^ i T A ds Ofrefí*-
í í » ofrétsMpe b u e n » « M « . 
8 » b * piano. O l iva r , 8. 
S A C R I S T A N o rganis ta , 
d i rec tor banda, o f récese 
para d e s e m p e ñ a r los dos 
cargos, l l a z ó n : Palaf0:^ 
3, tercero derecha. 
S E Ñ O R I T A joven , i n -
tachable conducta, se ofre-
ce a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó 
s e ñ o r i t a s . I n f o r m a r á n Co-
legia ta , 20, 2.° (626) 
J O V E N w f t t t * } d * k * -
¿dones m & t e r a á t á e u 6 «COL. 
i a b ü i d n d . Buenos i a f o r , 
K>*a. í CI-̂ -CJK « u , 74, raÉr. 
fea- (S»; 
L O S P R O P S E T A S i t ^ 
c t ta lvco» , t rou i tos p r i í t i -
siempre que noes^ ten dte 
Eifceflftro* tí obreros cfoben 
c¿rigin¡>« á k Eolss d<a! 
SVsbAjc d? los G t r s a í c j , 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de p r imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi-
c i l io . R a z ó n : P r í n c i p e , 12, 
p r i me ro . 
I C R O R A buaao* usíor-
aaes se crfrooe oompañi» ó 
tícreoción en «asa eatóli-
Bftu OoBt*nillm D e s a i n p « r s . 
do», 8, bajo dea-echa. 
éOLEDA» C E N Z A L O 
•Mto* y eoe turor* , m 
ofrece par» trabajas- «n 
BU o as* 6 á domici i to . J<w 
a*! SBódigo. Espino . S. 
V Ü J D A oon hi jea ra*. 
ynree sofiorfca p o r t e r í a . í n , 
formes en eata Admin i s -
t r a c i ó n . ( A ) 
JOVEN dtecisóia afios 
a í o a desea colocaciótn «o-
m e r d o , k t t e m o . I n f o r m a , 
r& eata A d r a j c j a t r a c i ó n . 
( A . X . ) 
« F 9 Í E S C Í J E s e ñ o r i t a 
d e o e n d x r a t » e a r c e n r ó , « s -
sa f o r m a l , eduoar pinole 6 
«wrnp*fo ic señor i tMi . Bna 
ftFriECE p s . n 
e - i b i e n í * en ofieai*»- 6 
rt.** «r tnerc?*! s c r e d í t a d o 
en erfcos f , rab»joe. xí-iarx 
informes . 9*nt* L a t í a , 11 , 
ffasrta. (gy 
S A C E R D O T E j oven ofró-
cese para cargo conveiden- i 
te, preferentemente leccio- | 
aes. l leferencias , C á n d i d o ! 
A l o n s o , D e s e n g a ñ o , 9, J 
Tin to , ó I m p r e n t a Ronda | 
de Atocha , 15. (62o) j 
J O V E N neo6»it*d« IÍO, I 
¿¿eiba sueaqnier o í a s* ds | 
t raba jo . Legani tos , 12 j 
Dí>8 J O V Í S N E l , ta.. 
bieaido oontebihdsd insr-
a n . i ú l , ú r g t ó s s o o l o í a s i ó a , 
Oaido, 3, priap.er«. 
OFICIALA con p r á o t á , 
ca baoe y r e f e m a toda 
olaae d*> sombreroe do eo-
Rora y n i ñ o s . 
P z h Á o x , 28. 
reciben enoarg^n en 
« w » A d a ó a . , ( D ) 
R R » F n é i r « á ^ M 
<h*»* ba^hiTlera^o a a . 
k ^ é ^ c K S , ea^ferafía,' «*».' 
k * & & i r ??«nv2=* 18, I . " 
" ' m 
¿ O V E N b u t n i i á o . l i*?^„ 
«t£do A f r i c a , soKoftü ft ü » , 
qoier t r aba jo . A r g v n s o l s : 
Ifc, p o r k r í a . ( & \ 
• n m m ikrarifiii 
® m m ¡ñ m m m 
(San B^msrde, 7, prakjg 
Reoordamos á i&s s e ñ o , 
que en San Bernar„ 
do, 7, pdmero, e s t á n sin 
brahajo varia.» oosturerafl 
an bknoo, modistas, bor- ¡ 
dadoras, profeeocats y 
ñon- tas de oompafif». 
Suplieamea aaizniamo d# 
á» aenora que quiera á 
pueda h&c&r este regalo, 
U N P I A N O , aunque es té 
aeado, para qne loa obre^ 
ras a p r e n d í a n á oantar J 
tfcn Jaa profesoras íeocio-
ofyg de piano. 
» » » » » • 
10 FetKVrs 1818. 
B E N E C E S I T A N bnl, 
noe ofiojales do joyero! f 
oficislaa y aprendrizas d^ 
encajo ing]é« . 
Cerrara ¿* 9afi Jar tn ln*» 
« t í n w s 28, prlnolpah* 
Teléfono 4.888. 
Herss ds sfroFns: tfs t ü t * 
é satis. 
F X J C 3 r A I S T T 
Propietarios: Viuda é hijos de R. J. C H A V A R R I . 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S D E 
C A R A B A Ñ A 
D e p u r a t i v a s 
A n t í b i I i o 3 a 3 
A n t i h e r p e t ¡ c 3 3 Dirección y Oficinas: L E A L T A D , 1 2. - M 
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